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I 
Homo novus. 
I rad. 7 Decemvrie . 
In sfântul răsboi de distrugere care de un 
dejsile durează împotr iva noastră, vaj -
aicii noştri adversari au trimis un coman­
dant nou. pe d. Dr. Aurel Vlad. S o c o t e s c 
anume, cu sch imbând nu armele , care suait 
Iile calomniei, ale minciunei şi ale intrigei, 
precum am dovedit , ci combatanţ i i , c e t a t e a 
I adevărului va cădea în sfârşit t o tuş zdro­
bită, ori cel puţin înecată în norul de fum 
negru şi otrăvic ios , pe care-1 ridică bom-
belelor. Noul c o m a n d a n t de altfel e n u m a i 
pentru publicul neorientat nou. In real i tate 
d, Vlad este delà început între cei cari au 
tornit sfânta cruciată şi dacă s'a abţ inut 
fină acum. când răsboiul e căzut aproape 
idesuetitudine, înămol i t în neput inţă şi 
ridicol, explicaţia trebuie căuta tă în abili­
tăţile de tact ică şi de strategie ale vajni 
cilor combatanţi. Г). Vlad este deci n u m a i 
din punctul acesta de vedere nou . A t ăcut 
M an de zile, vreme în care s'au spus şi 
s'au răspus lucrurile până la cea m a i com­
pletă plictiseală. Multă lume era intri­
gată chiar de tăcerea dhii Vlad şi indri-
iiità să vază în el pe omul care. ca şi în 
It'un alt moment hotărî tor al vieţ i i noa 
«tre politice, e în stare să ia în mâni s teagul 
in vâ l toarea pat imi lor şi să facă o 
йііаге nouă. punând ,eapăt hărţuiel i lor mă­
runte, urite şi nevrednice , ajunse azi.. . . pro­
blemele politicei naţ ionale . 
Regretăm nespus* de mult . şi pentru 
domnia sa, dar regretam m a i ales pentru 
cauza naţională că n'a ambi ţ ionat aces t 
rol. S'ÍI mai spus şi aici că, una din eaii-
ile principale ale actuale i crize grozave 
«bântuie în sînul partidului nostru naţ io-
elesto lipsa de oameni superiori, l ipsa 
•rsonalităţi în stare de a ne ridica dea-
işra meschinăriilor zilei, deasupra páti­
i g înguste şi mărunte , în stare să le sub-
Ijage. domineze, să le poruncească să tacă , 
pnule lase să copleşească suprafaţa v ie ţe i 
sufleteşti a unui popor. ..Istoria popoarelor, 
tût istoria oamenilor mari, cari au muncit 
•ri" a zis Carlyle, s tabi l ind ^pentru tot­
deauna răspunderea faţă de istorie a acte-
lorimei generaţii, nu asupra celor conduşi , 
ci asupra celor cari conduc, asupra câr­
macilor cu cari a fost pedepsi t ori binecu-
frântat un popor într'o a n u m i t ă epocă . Se 
pare insă că numai la noi e întors criteriul 
tai Carlyle. la noi sunt de vină cei conduşi , 
boi e de vină „Tibuna", gruparea ei. căci 
illel oamenii ar fi aci. şi ai' face minuni , 
ta im popor creat pentru ei. 
Îndrăzneţul distrugător de dogme delà 
IDobra, nu e oare unul dintre aceş t ia? Ці-iun popor, fără „Tribuna", fără poeţi , ІЙscriitori şi mai ales fără gazetari , n'ar bel minuni, cum a dovedi t că ştie, când itedida în câte cinci cercuri. în lipsa 
mare de o a m e n i providenţial i . Az i Ѳ nu­
mai conducător de partid, pe care-1 con­
duce cu un extraordinar talent , pentru 
care va trece neapărat şi domnia sa, c u to 
varăşul d o l d i ş împreună, în pr imitoarea 
recunoşt inţă a posterităţ i i . 
Citiţ i m ă rog articolul domnului A u 
ф і Vlad, proprietairul palatului national 
din strada Zrinyi . despre cauze le conflic­
tului între partidul (?) naţ ional român şi 
„Tribuna". Cu c e adâncă pătrundere de 
spirit anal izează dânsul aceste cauze şi 
câte idei nouă şi rodnice nu aduce d o m n i a 
sa în discuţ ia care de un an de zi le dospe 
şte în v ia ţa noastră publică şi pe care dis 
tinsul conducător , cu deplina sen inătate a 
s imţului său de răspundere istoric, ne spune 
că trebuie, în interesul neamului , perpetua­
tă, Iţi v ine fără v o e să te întrebi, de ce a tre­
buit să întârzie aces te argumente şi idei 
••ab.s'olut nouă , pe cari le aduce d. V lad în 
d i scuţ ie? A v e a doar din capul locului , cea 
mai completă cădere tocmai d. Vlad, să 
declare răsboi „grupărilor independente", 
d. Vlad, care n'a intrat în v i a ţ a pol i t ică 
în fruntea unei grupări şi care ni-a dat cea 
mai c las ică pildă a „disciplinei de purtid" 
dela care dânsul n'a cl intit în v iaţa sa nici 
o clipă. 
„Gruparea dela „Tribuna", z ice d. 
Vlad, — a fost dela început o grupare in­
dependentă, care nit odată şi-a impus voin­
ţa sa conducerii de partid şi care la toate 
ocaziunile mai însemnate îşi avea direcţia 
sa opusă vederilor exprimate de conduce­
rea oficioasă şi aprobată de imensa majori­
tate a poporului nostru": Cine avea calita­
tea mora lă şi îndreptăţirea să ne aducă a-
oeasta drept învinuire, decât d. Vlad, care 
n ic iodată nu a avut o „direcţie opusă vede­
rilor exprimate de conducerea oficioasă şi 
aprobată de imensa majoritate a poporului 
nostru" 1 Căci la Dobra , a candidat cu şti­
rea şi aprobarea conducerii oficioase, iar 
nu cu ajutorul „grupării independente a 
„Tribunei" şi „hnensa majoritate a popo­
rului nostru" îl s econda pe v r e m e a a c e e a 
atât de mult . încât nic i la a doua alegere 
generală nu s'au putut pune candidaţ i na­
ţionali , nici 1 în Ardejal nici în Bănat , n u m a i 
în centrul „grupărei independente". în 
toate cercurile". 
„Pentru că nu există partid în lume 
să tolereze in cadrele partidului altă voinţă 
şi altă conducere decât conducerea unitară 
'impusă prin organizaţia de partid"! — 
e x c l a m ă d. Vlad. Apodic t i c de tot . D o m n i a 
sa precum v o m vedea mai jos, face istori­
cul „tainelor polit ice pe trecute d u p ă . c u ­
l ise" în ult imul deceniu, ca unul, c u m spu­
ne, care cunoaş te istoria evenimente lor . 
Ciudat lucru, că un cunoscător al ta inelor 
petrecute după culise uită cu desăvârşiro 
istoria faptelor petrecute la lumină, istoria 
faptelor controlabi le cari s'au desfăşurat 
în faţa tuturor, nu după cul ise . A c e a s t ă is­
torie a fixat pentru toată lumea m a i clar 
şi m a i convingător decât t o a t e teorii le d-
sale de azi. că, da, s'a val idi tat în ca­
drele prtidului şi o „altă voinţă", altă 
„conducere" decât cea,,?Vnpus<î prin, orga­
nizaţia de partid" şi că pentru a se validita 
o ideie, un curent, într'un partid, nu e ne­
voie c a aces te să se nască neapărat în 
mintea şi priceperea „conducerii oficioase", 
care n'are monopolu l ideilor bune ; pot 
încolţ i şi- din mintea şi hotărîrea unui sin­
gur o m sau grupări, pentru a ajunge poate 
mai în urmă, adevăruri primite şi 
de „cercurile of ic ioase". Mu ar fi mi­
rare dacă d. Vlad ar fi tiitat aces t exem­
plu clasic al istoriei ult imului deceniu, 
căci l'a dat doar însuş domnia sa. 
Dar au fost alte împrejurările, va ob­
iecta, suntem siguri. Neapărat . Nu-i cunoa­
ş t em părerile m o t i v a t e asupra aşa numite i 
„acţ iuni de primenire", care a fost punctul 
de plecare al goane i de azi împotr iva „Tri­
bunei", acţ iune pe care d. Vlad o at inge 
şi a c u m n u m a i laconic şi în t reacăt cu a-
ceste c u v i n t e : „Au urmat apoi atacurile 
nemotivate ale. „Tribunei" în contra par­
tidului....", dar împrejurările, cari vor fi 
fost altele, const i tu iesc fără îndoială un 
titlu de recunoşt in ţă a „conducerii ofi­
cioase" de atunci care fără zguduiri grave 
ca cea do azi, a şt iut să aducă sacrificiul 
amorului propriu, ideile şi convingeri le 
ei, pe altarul solidaritatea naţ ionale . 
D a c ă s'ar fi const i tu i t în sacrosanctă , dacă 
ar fi înălţat dogmele ca c e v a absolut invio­
labil, dacă ar fi recurs la armele de azi ale 
calomnie i , intrigilor şi alo minciuni lor spre 
a discredita cele ma i frumoase idei, cele 
m a i nobi le şi curate porniri şi intenţii , a m fi 
avut ace laş dezastru ca cel de azi, aceleaşi 
nenorociri s'ar fi abătut peste noi , ca şi a-
cele, pe care cu o senină ş aproape incon­
şt ientă nepăsare, le a l imentează reformato­
rul dela Dobra 
Şi cu aceste a m fi t erminat cu argu­
menta ţ ia de idei ş principii stabil i te ad hoc. 
pentru neces i tăţ i l e de m o m e n t , în articolul 
domnului Vlad şi putem trece la argumen­
taţia de fapte a dsale, neapărat hotărîtoare 
şi pentru cea dintâi şi determină toare pen­
tru concluzi i le 06 trage din ea. 
Aici ne isbeşte la p r imu l moment o c iuda tă îm­
p r e j u r a r e . Domnu l Vlad ne fixează data vinelor 
şi c r imelor ce am fi săvârş i t în contra intereselor 
p a r t i d u l u i na ţ iona l mi de u n an de zile încoaci, 
dela i sbucnirea goanei d-sale şi a tovarăşi lor îm­
pot r iva „ T r i b u n e i " , ci de u n deceniu, probabil 
f i indcă d 'a tunci este s tăpân d-sa pe „ ta ine le lu­
c ru r i lo r ce se pet rec după culise". Nic i a tunci , 
nici de a tunci încoaci d-aa n u a crezut că este 
da to r să protesteze la vremea când ele s'au săvâr­
şit, când pii teau fi controla te , căci cu/m n u e nici 
d sa infai l ib i l , putea p r i m i expl icaţ i i le cuveni te 
şi poate că ceeace i-s'a p ă r u t a tunci o vină, o cri­
mă , era numa i o p ă r e r e g reş i t ă a d-ваіе, o informa­
ţ ie inexactă, o i n t r i g ă care se pu tea clarifica, 
Ceva mai mul t , toate acuza ţ iun i l e r id ica te de 
domnia sa în ordinea î n ş i r ă r i i lor au fost fapte 
consemnate până la r id ica rea pa la tu lu i 
„ T r i b u n e i " , când a lă turea de tovarăşi i d-eale 
r id icase şi d-sa cu prezenţa- i splendoarea serba 
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r i lo r organiza te cu p r i l e ju l s f in ţ i re i casei orga­
nu lu i , pe a căru i conşt i inţă , după convinger i le 
d-sale, apăsau păca te aşa de grele . Inexp l icab i l în-
t r ' adevăr , eu ce in imă lua p a r t e domnul Vlad la 
acelo se rbăr i ? D. Suciu, era mai sincer, domnia 
sa care încă ştia despre t r ă d ă r i l e noastre , deşi 
s tă tea în Arad , s'a abţ inut , cei drept , să ia pa r t e . 
A doua ches t iune e tot d e p r i n c i p i u şi t r ebu ie 
c lar i f icată . D. Vlad, care ne î n ş i r ă păcatele să­
vârş i te de zece ani încoaci, păcatele „ g r u p ă r i i ' ' 
îl scoate pu r şi s implu pe d. Goldiş de sub răspun­
d e r e ; mai mul t , îi hărăzeşte c u n u n a is toriei aale 
nepăr t in i toa re , iar nouă focul iadulu i vecinie. E i 
bine, procedeul e cam a rb i t r a r . D Goldiş, o ş t ie toa­
tă lumea, nu o tăgădueş te n ic i domnia ea, a apa r ţ i ­
n u t până în momentul isbucnirei crizei , „ g r u p ă r i i 
noas t re" , a fost colaboratorul cel mai in t im şi mai 
adict al oamenilor g r u p a ţ i în j u r u l „ T r i b u n e i " , 
el însuşi cu o inf luenţă di rectă şi ho tă r î toa re asu­
p r a a t i tud in i lo r z ia ru lu i , cum se poate că p e n t r u 
aceleaşi fapte is toria să-i dea u n u i a cununa , a l tu ia 
osânda ei І N u e r idicol să înv inuiască „ g r u p a r e a 
T r i b u n e i care a făcut alegerea lui Iosif Goldiş de 
episcop la Arad în cont ra voinţei şi f ă ră apro­
barea conducerei do p a r t i d " alegerea unch iu lu i 
domnulu i Goldiş, care 1-a adus la A r a d şi 1-a fă­
cut secretarul său, a legere în care d. Goldiş şi-a 
avut pa r t ea sa absolut ho tă r î toare şi totuşi c r ima 
să o monţ ie numai pen t ru „ c o m a n d i t a r i " ? Dar 
f i indcă suntem la acest punct , ne pe rmi t em să-i 
aducem amin te domnulu i Vlad, că alegerea lui 
Goldiş la vremea sa, dacă nu ne înşe lăm a avut 
aprobarea chiar şi a domniei sale şi că convinge­
rea ce o măr tu r i se ş t e azi este absolut nouă. N u 
a f i rmăm cu s iguran ţă , dar ni-se pa re , că cu p r i ­
lejul acestei a legeri a fost domnia ea în Arad , 
când îi r idicase la un banchet d. Goldiş un toast 
p e n t r u „ t â n ă r u l care de dragul formelor („dis­
ciplina", ,,solidaritatea") n'a jertfit esenţa". Sau 
de p i ldă cu alegerea d in Nădlac , Іа oare vom mai 
reveni шаі jos, u n d e sun tem î nv inu i ţ i că n ' am fi 
r eproba t pe mare le t r i bun i s t Aure l Pe t rov ic i . D a r 
de ce nu 1-a r ep roba t d. Goldiş ? N ' a scr is d. Gol­
d i ş faimosul său art icol „Sofra Chic in" , de ce nu 
i-a dat t i t lu l „Aure l P e t r o v i c i " ? Vom mai reveni 
altfel asupra rolului d lui Goldiş, nedespăr ţ i t de 
tot ce s'a săvârş i t în acest in terva l la „ T r i b u n a " , 
în ref lexiuni lo noastre , punc t cu punc t a supra 
înv inu i r i l o r domnulu i Vlad, ca să se vadă clar , 
or ică d-ea este vic t ima unor mi s t i f i ca t ă , f i ind 
vorba de i n t r i g i de după culise, cu car i sun tem 
const r înş i să ne perdem acum vremea, or i că d. 
Vlad îşi cons t ru ieş te în mod absolut uşu ra tec pre­
t insele sale dovezi. 
Să mergem deci pe r înd . î n t â i începe d. Vlad 
cu chestia alegeri lor de episcop d in Caransebeş , 
şi a a leger i i lu i Ioeif Goldiş. Urmează cu rapor ­
tu r i l e ce au exis ta t î n t r e M a n g r a Bro te şi Slavici 
şi „ T r i b u n a " . P ă r i n t e l e Roman Ciorogar iu a elu­
c ida t p r i n documente în b roşura sa, n a t u r a rapor­
tur i lo r d i n t r e „ T r i b u n a " , M a n g r a , Bro te şi Sla­
vici. De um am î n t r e g zi de zi n u facem altceva 
decât să pro tes tăm şi cu cuvin te le şi cu faptele 
împot r iva ridicolei î nv inu i r i . D . Vlad pur şi sim­
plu re înoieş te acuze i n f i r m a t e do mi i de ori . Pă ­
r in te le Ciorogar a res tab i l i t apoi adevărul a tâ t 
în chest ia alegeri i de episcop a lu i Iosif Goldiş , 
cât şi în chestia alegeri i d e episcop d i n Caranse­
beş. Dacă d. Vlad tot mai poate scr ie în „Româ­
n u l " că g r u p a r e a delà „ T r i b u n a " o aub conduce­
rea sp i r i tua lă a lui E u g e n Bro te şi Ioan Slavici , 
a tunci a înceta t d iscuţ ia cu d. Vlad , peu t rucă noi 
nu lucrăm cu „barosu l" şi n 'avom alto mij loace 
a'l convinge decât acte şi fapte, oari s 'au p rez in ta t 
în b roşura pă r in t e lu i Ciorogar iu , d a r despre oari , 
n imic mai uşor, decât ca d. Vlad să nu ia cuno­
ş t in ţă . 
P â n ă când nu vor fi r ă s t u r n a t e actele şi faptele 
acestea, d. Vlad n ' a r e dreptnil să mai bănuiască. 
Ţ inem să revocăm în memor ia d lu i Vlad , că 
noi n ' am contestat nici când d rep tu l comite tului 
naţ ional de a'şi crea şi sus ţ ine u n organ oficial 
p ropr iu , — totul ce am ceru t e r a : să fi™ şi noi 
puşi la c u r e n t cu cele ce se pe t rec în comitet, ca 
nu cumva să a jungem în contrast de vederi cu 
comitetul , căci si duo dicunt idem, non, est idem. 
D a r nu ni-s 'a î pml in i t cererea şi de mul t e ori 
e ram avizaţi ori la in formaţ i i l e ziarelor s t ră ine , 
ca r i aveau comunicate delà comitet , or i la cores­
ponden ţ i i noştr i deseori r ău in formaţ i , căci numa i 
pe cale ind i rec tă a jungeam la in formaţ i i l e nece­
sare. Nu , die Vlad, nu î nd rep t ă ţ i r e a u n u i organ 
oficial am contestat-o, ci aducerea lu i în Arad cu 
scop să deslănţuiască răsboiul in t e rn . 
î n t r ' u n punc t suntem de acord cu dl Vlad. 
Recunoaştem şi noi că nu d i n motive de „concu­
r e n ţ ă " comercia lă s'a adus „ R o m â n u l " la Arad . 
Deosebirea î n t r e noi e numai , că noi vedem în 
venirea „ R o m â n u l u i " aici in ten ţ ia declarată de 
a deslănţui î n t r e noi un răsboi poli t ic, p recum şi 
in tenţ ia , de a spa rge so l idar i t a tea na ţ ională . Dl 
Vlad men ţ ine însă la r î n d u l său că motivele de­
t e rminan t e ar fi fost „super ioare le mot ive" ale sal­
văr i i independente i comitetului na ţ ional — inde­
penden ţă g reu p r i m e j d u i t ă de sul i ţa „ T r i b u n e i " 
— cu al te cuvin te dec i : d i s t r uge rea „ T r i b u n e i " . 
Vor fi exis tând „mot ive" super ioare , die Vlad, 
da r acele vor fi la d-v. n u m a i în idee, iar în real i­
tate vor fi în buzuna ru l d lui Vas i le Goldiş, întoc­
mai ca od in ioa ră în buzunaru l d lui D i m i t r i e Bi-
răuţ iu , c a r e s'a dovedit super ior comite tului în 
motivele supe r ioa re cu cari 1-a t r as pe sfoară. Noi 
îl socotim pe d l Goldiş şi m a i super ior decât pe 
dl B i r ă u ţ i u şi prevedem momentu l „istoric" al 
s i tua ţ ie i pe ca re o p regă teş te pas de pas. 
D l Vlad este in format , că „ în Arad existau 
două curen te , unu l pur na ţ ional i s t , iar altul care 
incl ina ep re ideea guve rnamen ta l i ză r i i partidului 
na ţ iona l r o m â n " şi că aceasta „s 'a observat în­
dată după alegerea delà Dobra , când ajunse va­
can t cercul Năd lacu lu i p r i n n u m i r e a lui Krigfr 
tóffy de prefect la S ă t m a r " , când dlor au candi­
d a t „cont ra voinţei d lui Ciorogar iu şi a celorlalţi 
comand i t a r i , po dl D r . I . Suc iu" , iar „tribuni-
e tu l " Aure l Pe t rov ic iu a fost chiar bărbatul de 
înc redere al lui Hász Sándor" . ' 
Coloanele do pe a tunci ale „Tr ibune i" măr­
tur isesc altfel. Măr tur i sesc că a avut o atitudine 
de o r a r ă însuf le ţ i re şi ho t ă r î r e pen t ru candida­
tu ra dini Dr . I . Suciu şi că, iscusitul organizator 
Dr . I . Suc iu a lăsat în bal tă pe alegătorii sii 
în târz i indu-ao (chiar cu cât a t rebui t să întâr­
zie) cu l is ta de i scă l i tur i alo alegătorilor cari ce­
reau candidarea d-sale şi căzând astfel din vina 
d-sale p ropr i e , căci n 'a sat isfăcut nici celei mai 
e l emen ta re dispozi ţ i i a legii electorale. Hász Sán­
dor, r ămas fără con t racand ida t , a fost ales spre 
cons te rnarea alogători lor însuf le ţ i ţ i pentru can­
d i d a t u r a na ţ iona lă . P e n t r u co retaco dl Vlad aoeet 
carac ter i s t ic finis? , 
A m în t r eba t şi pe pă r in t e l e Ciorogariu ci ce-i 
adevăra t din p r e t i n sa lui opunere la candidarea 
d lu i Suciu în Năd lac şi dânsul îşi face cruce de 
cele ce aude acum. Nu ' ş i aduce aminte de amă­
nun te , căci ѳ demul t , dar dânsu l ţ ine că dl ѴЫ 
şi în chest iunea aceasta este r ă u informat. 
Dl Aure l Pe t rov i c iu este pr ie ten bun cu Kris­
tóf fy, îmtocmai cum este şi d l Vlad dimpreuni 
cu ceilalţi m e m b r i d in comitet . A v ru t să fie no-
tar public în Nădlac , în tocmai cum dl Goldisi 
v ru t să fie profesor de stat. Şi-a sluj i t interesele 
alipindu-чче de Hász Sándor , p recum şi-au slujit 
interesele acei membr i d i n comite tul naţional, cari, 
în cercul Saseăi, p ă r ă s i n d u ' l pe fostul deputat na­
ţ ional, au s p r i j i n i t c a n d i d a t u r a baronului Duca, 
membru l p a r t i d u l u i guve rnamen ta l şi l-au al« 
depu t a t cu p r o g r a m u l lui Tisza. Lnam oomto 
şi pe dl Pe t rov ic iu , ca re a sus ţ inu t candide 
lui Hász şi pe domni i din comitetul nationalem 
au sp r i j i n i t c a n d i d a t u r a baronulu i Duca. im 
măsura t deci cu acei aş măsură . 
De altfel dl Aure l Pe t rov ic i aste utn valora 
sus ţ inător al r omân i smu lu i în acele părţi espe 
şi prezidează toate acţ iuni le noas t re culturale ile 
acolo. Năd lacu l are doar cea ma i frumoasă bise­
r ică şi cele nuai f rumoase şcoli în bogata 
In noaptea asta. 
In noapte-a asta voi veni la tine 
Mireasă dulce-a visurilor mele, 
In noapte-a asta voi veni la tine 
In ora 'n care miile de stele. 
Vor scânteia în înălţimi senine. 
In noaptea asta candela sfioasă 
Tu să o laşi în taină să veghieze, 
In noaptea asta candela sfioasă 
In templul dragostei să lumineze, 
Să'şi tremure lumina ei duioasă. 
Cu mirodenii dulci să uzi în taină 
Altarul fericirilor visate, 
Cu mirodenii dulci să uzi în taină 
Locaşul sfânt în care îngropate, 
Zac amintiri în a uitării taină. 
Şi să m'aştepţi căci voi veni la tine 
Mireasă dulce-a visurilor mele, 
Şi să m'aştepţi căci voi veni la tine 
In ora 'n care miile de stele, 
Vor scânteia în înălţimi senine. 
Liviu R o m a n . 
Ceasornicele din Versailles. 
D e Corneliu Moldovanu. 
Nică i r i n u po ţ i în ţe lege mai lesne şi ma i re­
pede t recu tu l , decât îndrumându- ţ i paşi i în însăşi 
ru ine le is toriei . Ca să-ţi dai ma i b ine seamă de 
t r i s ta ironie a glor iei răsboinice, apropiete- te de 
m o r m â n t u l celui care zace în domul invalizi lor , 
şi ca să poţ i dep lânge soa r t a vechi lor cetă ţ i , plim-
bă-ţi pr iv i r i le p r in t r e locuri le pus t i i ale măre ţ i e i 
de odinioară , p r iveş te s ta tue le an t i ce pângă r i t e , 
templele s f ă râmate , admiră şi p lâng i , poposind 
o clipă în mijlocul ruinelor , aceste moaş te cum­
pl i te ale vremi i . 
A m c u t r e e r a t r ând pe rând t o a t e d r u m u r i l e 
şi aleele din pa rcur i l e delà Versai l les , a m văzut 
cu d e a m ă n u n t u l castelele, cu panour i răsboinice 
or i cu pa t r i a rha l e f rescur i de idilă, am s ta t u imi t 
şi cu suf le tu l coborâ t în rugăc iune , p r iv ind lar­
gile sa loane, în ca re od in ioară capr ic iu l unu i mo-
narc schimbă dest inele popoare lor , am m ă s u r a t 
cu ochii u imi ţ i d e f rumseţe , ga le r ia oglinzilor, 
unde se făceau p r imi r i l e g randioase ale soli lor 
şi ee t r ime teau ţă r i lo r r ă spunsur i , — a m at ins , 
asemeni necredinciosului ucenic d i n biblie, cu 
însăşi degete le mele, masa, pa tu l , p e r n a pe care 
şi-a odihni t t rufaşe le f run ţ i oboseala glor iei , şi 
astfel s tând în aprop ie re de suf le tu l luc rur i lo r 
moar te , m ' am p ă t r u n s de adevărul fap te lor po­
vest i te în căr ţ i . 
N imic însă n u mi-a impres iona t a t â t d e viu 
amin t i r ea , oa ceasornici le , nu p u ţ i n e la n u m ă r 
care ee găeeec în ealele pa la te lor d in Versai l les . 
Minu t a r e l e t u tu ro r sun t opr i te , precum ti 
ar fi s ta t pe loc, şi toa te a r a t ă la fel: ceaisul doni-
sprezece, eeasid din u r m ă . 
E eeasid din u r m ă al une i epoci de măreţiei 
splendoare , ceasul d in u r m ă a l regilor, al ban­
chetelor s t ră luc i toare , al ba lur i lo r bogate în dan­
tele şi pa r fumur i , al a la iur i lor zgomotoase şi ve­
sele, ceasul din u r m ă al reginelor visătoare ţi ne­
ferici te , al pa j i lor bucla ţ i şi suspinători, ceasul 
d in u r m ă al in t r ige i de c u r t e şi lacomei de ono­
rur i . 
Ceasornicele d i n Versai l les , care neîntrerupt 
au m ă s u r a t vremea, n u m ă r â n d şi clipele senine 
ale fer icir i imper ia le , da r şi momentele groaznice 
ale răzvră t i r i i sau răzbunăr i i , aceste ceasornice, 
c a r e au vest i t pe amanţ i i frenetici că ceaeul în­
t â ln i r i se apropie , t rez ind fiori de patimă sè 
veşminte le cu r t en i lo r cu peruci pudrate şi man­
şete de dante le , aceste ceasornice, oare prin tic-
t acu l lor pr ie t inos şi discret, au fost singura mu­
zică în ia tacul să ru tă r i lo r , amintind mereu, ca o 
s lugă credincioasă, ora hotărâ tă a despărţirii, a-
ceste ceasornice, astăzi n u mai au rost ca să trâm­
biţeze cu rge rea vremii , căci viaţa s'a stins îs 
splendidele pala te , g lumele şi cântecele au »• 
muţi t . . . 
Toa te a ra t ă la fe l : ceasul două-sprezece. B 
miezul zilei sau miezul nopţii?... Soarele, dil 
mijlocul cerului , îşi t r imi te prin geamlâcurle pic­
ta te razele sale ca să împrumute cupelor sclipiţi 
de hiacint , — sau luna, din tăcerea nopţii calai 
şi a romi toare , rîvneşte la fericirea ascunsă diipl ţ 
perdele le ţesute în fire de aur ? 
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împrejurime. Şi chiar dl Vasi le Goldiş 1-a ţ i nu t 
de demn să'l p r o p u n ă de preşed in te , nu mai de­
parte decât în cea d in u r m ă şedinţă cons t i tuan tă 
a clubului nos t ru naţ ional în comita tul Cenad. 
Dar să n u u i t ă m ! D l D r . Nicola« Şerban , 
doar, tot deputa t g u v e r n a m e n t a l a fost p â n ă în 
clipa când şi-a cedat cercul d lu i Va ida , f ap tă oare 
1-a avansat la r a n g u l de depu ta t na ţ ional şi câţi 
prieteni de aceştia n 'or ma i fi având domni i 
membri ai comitetului nost ru na ţ iona l . î n t r e b ă m : 
cum stăm cu compara ţ i i le , d ie V l a d ? 
Mai spune dl Vlad că : „ N u mul t după aceea 
a urmat alegerea p a r t i d ă delà Pocica. S'a repe­
tat aceiaş is torie ca la Năd lac . M a n g r a şi ai l u i 
cu candidatul guve rnu lu i , i a ră nanaţ ionadiş t i i a-
devăraţi sus ţ inând c a n d i d a t u r a na ţ ional i s tă . E s t e 
îndeobşte cunoscut, că s tăpân i i „ T r i b u n e i " apro­
bau ţinuta lui M a n g r a , ca re deja a tunc i e ra agen­
tul lui Tisza, iar dmii D r . Şt. C. P o p , V. Goldiş 
şi Dr. I. Suciu l u p t a u d i n r ă spu te r i şi desvoltau 
cea mai încordată act ivi ta te , ca s teagul pa r t i du ­
lui naţional «ă iasă cu cinate d m luptă , căci de 
învingere nu putea fi vorbă". N e unneş te îrntr'a-
devăr cutezanţa domnulu i Vlad , cu care 'ş i rosteşte 
acuzele, căci osto o adevăra tă blasfemie să acuzi 
,,Tribuna" şi pe s tăpân i i ei cu astfel de acuze ab­
solut inventate. Răsfoim pag in i l e „ T r i b u n e i " , de 
pe acele v r emur i , o l ună de zile n 'a fost altceva 
in coloanele ei decât lup ta d in Pecica , în t e r m i n a 
celei mai cald© şi celei mai înă l ţ ă toa re însuf le ţ i r i . 
Redactorii noştr i toţi e r au acolo şi zeci şi sute 
de exemplare se d i s t r i b u i a u g r a t u i t d in „ T r i b u n a " 
pentru îusufiloţirea lupte i . Cum pu teau s tăpân i i 
„Tribunei" profesa al te c red in ţe , decât cele ce ee 
manifestau iui z iarul lor ? Asta nu o poa te p r i ­
cepe decât d. Vlad. M a n g r a habar n 'avea pe vre­
mea aceea do ceeace so î n t â m p l ă în A r a d , pă r in ­
tele Ciorogriu era la Carlebad, amici i d lui Vlad 
curat şi-au bă tu t joc de dânsul p r i n farsa ce i-au 
jucat-o. Crede d-sa că va pu tea mân j i c ins tea n u 
politici numai cu şi personală a u n u i Nicolae On-
ai prin astfel de ins inua ţ i i ? 
km a juns la u l t imu l g ravamen al d lui V l a d : 
„Nu peMe mult au urmat alegerile din 1906, 
diioMnd guvernul lui Tisza parlamentul. Este 
un secret publie că înainte de. alegeri s'a fă-cid 
încercarea c-a arădenii să candideze cu program 
guvernamental şi aşa cred, că nu trădez nici un 
secret dacă susţin, că nu comanditarii ,£ГгіЪи-
wt" au impisdetat aceasta felonie". 
Aceasta nu mai e o combina ţ ie mai mul t ori 
nai puţin fantezis tă , aceas ta es te o a f i rmaţ ie pre­
cisă. In fata acestei acuze, îl somăm în mod pu­
blic pe d. Vlad să ne spună clar, cine au fost acei 
vidant cari in anul 1905 au vrut să candideze cu 
Se aude fanfara . S 'a în to r s regele în letca au­
riţi delà pl imbarea de amiazi , sau cântecele ar­
monioase t)i vesele, care «e pierd în s i n g u r ă t a t e a 
nopţii, înseamnă că suveranul , ch inui t de dorur i 
ţi nesăturat de pa t imă, n u poa te adormi. . . . 
Toate ceasornicele din Versai l les a ra tă coaaul 
douăsprezece, deci clipa aceia ne însemna tă şi pu­
ţini, care desparte cele două feţe a le t impulu i , 
{iinchiend o vreme caro s'a sfârşi t , p r emerge al­
teia care va să înceapă. O epocă s'a s t ins , o pa­
pă a istoriei, glorioasă şi îmbelşuga tă în fapte , 
i'asfârşit, — un basm de s t ră luc i re s 'a î n t r e r u p t , 
an cântec de vitejie a muri t . . . . 
Dar vremea nouă, p r e g ă t i t ă la î n t âmp lă r i şi 
la glorie necunoscută, nu mai începe. Minunta -
rele ceatorniclor stau pe lo-c, nici o c lă t ina re a 
pendulei, nici o ezi tare , nici o t end in ţă pen t ru 
i face semn Parce lor să-şi d ia t rame dest inele , 
ш un gest care să poruncească începutu l une i 
noi rândueli a răsboielor şi-a oameni lor . Ceasor­
nicele din Versailles s 'au opri t . Cheia lor e ră tă­
cită şi poarta e terni tă ţ i i n u mai poate fi des-
euiatii... 
E poate numai o părere , — căci p r iv ind no-
I nmăratele ornice caro veghiază ceasul d m urmă, 
! il sufletul visătorului t recă tor ee t rezeş te u n eim-
ţ ţimânt. nelămurit, un fel de t eamă şi bucur ie la 
olaltă, ţi fără a pricepe ros tul în tâmplă r i lo r , ca 
•Ш licărirea unui fulger care spintecă z idur i le gre­
le ale nopţii, cu înţelegerea mist ică şi fă ră să ne 
tputem da seaimă, vedem parcă desf ăşurându-se în retor, priveliştele feerice ca r e învederează împu­şte» unei t a i n e . 
program guvernamental? Domnia sa este un om 
care-şi dă seama de gravitatea cuvintelor sale, este 
o chestie de onoare ca d. Vlad să răspundă la a-
ceastă somare. 
Mai a r e î n t r ' u n loc al ar t icolului său o acuză 
de n a t u r a aceasta : 
Se spune t ex tua l : avem date pozitive la dis­
poziţie, din cari cu siguranţă putem conclude, că 
intenţiunea, de-a sprijini guvernul şi a l seconda 
pe Mangra nu era tocmai străină de stăpânii „Tri­
bunei". 
Apelăm tot la onorabilitatea domnului Vlad, 
să vie cu datele sale în public. Cu acestea şi cu 
toate datele ce le are. D e un an de zile se cer aici 
date şi dovezi şi domnia sa stă cu ele in buzunar şi 
nu Ie aduce. Este dator domnul Vlad şi cu cinstea 
sa personală să vie cu aceste date. Aşteptăm răs­
punsul domniei sale. 
Ar fi să-i ma i ref lectăm dlui Vlad la chest ia 
înf i in ţăr i i „ R o m â n u l u i " în Arad , chestie căreia-i 
consacră două coloane în ar t icol , n e rezervăm іпза 
să revenim asupra ччее-stei chestii î n t r ' u n art icol 
separa t în zilele vi i toare. 
* 
I) . Vlad, invocă istoria care va da justi-
i i ca ţ i e faptelor lui Vasile Goldiş. In faţa 
istoriei noi îl opunem pe V. Oncu. V i a ţ a 
sa de cristal, stă în faţa v ie ţe i lui Vasi le 
Goldiş . î n t reg trecutul acestui ziar, întreg 
prezentul lui este chezăşui t de c instea şi in­
tegri tatea personală alui Nico lae Oncu. 
D o m n i a sa şi toţi prietenii dsale, singura­
tici şi împreună, pot să aducă to t noroiul 
intrigilor şi a invect ive lor împotr iva „Tri­
bunei", — aci s tau faptele ei luminoase , 
aci s tă una dintre cele m a i perfecte întru­
pări a cinstei româneşt i , care a fost şi est« 
v iaţa lui Nico lae Oncu. Nu, domnule Vlad, 
atâta muncă cinst i tă, atâta jertfă de sânge 
şi de oameni câtă a adus „Tribuna" în îm­
plinirea sfântă a menirei ei, nu se poate în­
tuneca cu intrigi ori cât de m e ş t e ş u g i t e şi 
ingenios t icluite. T o t ce e regretabil , este 
că trebuie să no che l tu im v r e m e a şi ener­
gii le cu astfel de flecarii, ca să d o v e d i m că 
ce e alb nu poate fi negru şi că s i l inţa dv. 
de-a ne face , ,trădători", „mangrişt i" nu e 
nici dreaptă, nici românească . Pentru acest 
fapt. pentru încercarea dvoastră de a ucide 
un a ş e z ă m â n t românesc , care a adus cele 
mai mari servici i naţ ionale este de prisos 
apelul la istorie, căci e aci judecata contem­
porană. 
Este ori nu ..Tribuna" trădătoare ? A-
ceasta este întrebarea. în care se cuprinde 
şi so luţ ia confl ictului de azi. N u de supune­
rea . .Tribunei" la discipl ina de partid, ori 
chiar capitularea partidului în fa ţa .„Tr i ­
bunei", c u m spune dsa, ci de satisfacţia 
morală pe care e datoare să o dea comite­
tul, unui ziar naţional, calomniat pe ne­
drept, cu cea mai grozavă acuză a tradărei 
de neam, de aceasta-i norba. A-i da acea­
sta, dacă o merită, nu înseamnă c apitulare, 
ci un triumf moral al cauzei naţionale de 
care comitetul trebuie să se felicite mai în­
tâi. Căci presupunem, că a fost de bunăcre-
dinţă când ni-a acuzat. Şi mai presupuneau 
că se bucură sincer că poate să se constate 
că s'a înşelat ! 
La Seghedin. Cu ziua de 2 Decemvr ie au in t r a t 
în t emni ţa de s tat d in Seghedin , eă'şi facă osânda 
de câte 14 zile, domni i Gheorghe Enescu, teolog 
de Cernău ţ i , Ioan Enescu, învăţă tor , şi câţiva soţi 
— condamna ţ i p e n t r u „ag i ta ţ i e" . 
D i n Cernăuţi p r i m i m azi u rmă toa rea tele­
g r a m ă adresată f ra ţ i lor E n e s c u : 
,Л suferi pentru neam insamnă a te înălţa. 
Temniţa Seghedinului, calvarul Românismului, 
a oţelit pe toţi cei ce l-au urcat. Urcaţi'l şi voi 
în admiraţia colegilor voştri". 
Urmează i scă l i tu r i l e : Gu iman , Тт іра , Buz-
d u g , I săceanu, Stefanel i , i ng ine r Poposcu, Bejam, 
Ieşan , Georgescu, J i p a , Ştefanescu, Tarnovachi , 
Mora r iu , Costeniuc, Popovic iu , Mihai lescu, Ioa-
nov ic iu (şi mai mul t e al te i scă l i tur i indescifra­
bile) — studenţi universitari de Cernăuţi. 
* 
Demisia lui Conrad şi politica noastră externă. 
D e m i s i a şefului statului major Conrad pre­
ocupă şi a c u m cercurile pol i t ice din Buda­
pesta şi Viena . 
Ziarul „Vater land" din Viena publică 
în numărul său de ieri un articol sensaţ io-
nal (inspirat, se pretinde, de însuş fostul şef 
al s tatului major), în care I ta l ia este învi­
nui tă că prepară răsboiul împotr iva Aus­
triei. In sprijinul aceste i afirmaţii , ziarul 
v ienez c i tează faptul că dintre cele 3 8 5 . 0 0 0 
de isoldaţi chemaţ i la arme în m o m e n t u l iz-
bucnirei răsboiului Ital ie i cu Turcia, n u m a i 
8 5 . 0 0 0 au fost trimise în Africa. Res tu l de 
300 .000 au fost concentrate în părţile de 
cătră miazănoapte ale Ital iei . Ziarul vie­
nez c i tează c â t e v a cazuri în cari supuşi i 
Austriei au fost insultaţi de cătră ofiţerii 
i talieni în Africa, dintre cari unii ar fi spus 
pe faţă că după terminarea răsboiului cu 
Turcia, — va urma răsboiul cu Austria . 
Concluzia acestui articol c a m puţin do­
c u m e n t a t es te că fostul şef al s tatului ma­
jor şi-a împlinit numai datoria când a ce­
rut o polit ică mai energică faţă de Ital ia . 
Ln şedinţa de ieri a Reichsrathului s'a 
adus în discuţie din partea opoziţ ie i au-
striace ches t iunea demisie i . 
Deputatu l Dr. Edler a desfăşurat o in­
terpelare în care întreabă guvernul dacă 
este hotărît să ia poziţ ie împotr iva politicei 
agresive ce-o cer împotr iva Ital ie i moşteni­
torul de tron şi aderenţii lui şi dacă e ho.-
tărit să aducă, cu toată seriozitatea, la cu­
noşt inţa domnitorilor (die ITerrscenden) că 
popoarele din Austr ia doresc să se urmeze 
faţă de Ital ia pol it ica c e a m a i paşnică şi 
prietenească. 
» * 
Reînfiinţarea partidului naţional-ţărănesc in 
Bucovina. „Foa i a P o p o r u l u i " din Cernău ţ i pu­
blică u r m ă t o r u l comunica t : Depu ta ţ i i N i c u Blân-
du , Miba i Chisanovici , I an cu Cuparencu , F lorea 
Lupu , Aure l Onciul , R o m u l R e u ţ şi Modest Sca-
lat, văzând, că faţă de pă re r i l e de tot opuse ale 
membr i l a r fostului p a r t i d apă ră r i s t este cu nepu­
t in ţă a luc ra î m p r e u n ă cu m e m b r i i aceştia, au 
h a t ă r î t în şedinţa d in 26 N a e m v r e 1911 a în f i in ţa 
d in nou fostul pa r t i d naţ ional- ţărănesc. Cap al 
pa r t i du lu i acestuia o foat ales deocamdată Aure l 
Onciul . Totodată s a î n d r m a t alegerea oameni lor 
de înc redere în în t r eaga ţa ră . D u p ă n u m i r e a lor 
va u r m a în cu r înd cons t i tu i rea formală a pa r t i ­
du lu i naţ ional- ţărănesc. Orgami l p a r t i d u l u i este 
„Foa i a P o p o r u l u i " . 
w 
Şedinţa Camerei. S'a con t inua t şi azi discuţ ia 
buge tu lu i min i s te ru lu i de comer ţ . 
P r i m u l ora tor , guve rnamen ta lu l B r o d i E r n ő , 
ca re a luat арагатеа munci tor i lo r ce r înd organi­
zarea servic iului de as igura re a munci tor i lo r î n 
de boală şi bă t r îne ţe . 
fbg. 4 
Respingerea petiţiei delà Tint. 
Din Budapesta ni-se anunţă că petiţia alegă­
torilor români din cercul Vinţului împotriva ale­
gerii de deputat din vara trecută, când dl Dr. 
Iuliu Maniu, fostul deputat, al cercului, a rămas 
in minoritate, fiindcă alegătorii români au fost 
opriţi să voteze — a fost respinsă. 
Mărturisim cu toată sinceritatea că deşi cu­
noşteam prea bine procedeurile Curţii de Casaţie 
în procesele electorale nu nc-am, îndoit nici o clipă 
în isbânda cauzei noastre drepte. 
Nu puteam presupune că în ciuda tuturor 
dovezilor desp-re nemaipomenitele fărădelegi şi 
coruperile vădite ce s'au săvârşit cu prilejul a-
cestei alegeri — mandatul deputatului Mayer, 
proclamat „ales", să nu fie anulat. Ne aşteptam 
chiar ca, deodată cu anularea mandatului, să fie 
proclamai deputat al Vinţului dl Dr. Iuliu Ma­
niu, sau în cazul cel mai rău să se ordoneze ale­
gere nouă. 
S'a întâmplat însă ce nimeni n'a ţinut cu pu­
tinţă: respingerea petiţiei şi condamnarea peti-
ţioniştilor la cheltuielile procesului de 26.000 
coroane. 
De când s'a introdus noua lege despre „judi-
ratura curială". prin care Curtea, de Casaţie este 
delegată ca for în procese de contestări electo­
rale, — numai în puţine cazuri au fost anidate 
alegerile contestate. Sub nici un guvern nu s'au 
contestat, însă, atâtea alegeri câte s'au 
contestat sub guvernul contelui Khuen-Héder-
váry. 
Anularea alegerii delà Vinţ ar fi confirmat 
în faţa străinătăţii adevărul că alegerile din vara 
trecută n'au fost alegeri libere şi că mai ales faţă 
de Bomâni organele guvernului au profitat de 
toate mijloacele corupţiei şi terorismului. 
De aceea petiţia delà Vinţ trebuia respinsă! 
După sentinţa de azi a Curţii de Casaţie nu 
mai putem avea, nici o îndoială asupra sorţii ce­
lorlalte două petiţii, delà Orăştie. unde a fost 
împiedecată alegerea dlui Dr. Aurel Vlad, şi delà 
Ighiu, unde a fost împiedecată alegerea, dlui Dr. 
A. Vaida. 
* 
Itt, faţa acestui rezultat al petiţiei noastre ce­
lei mai întemeiate, ni-se impune întrebarea, cum 
avem să procedăm în viitor. Băspunsul nu poate 
să fie decât unul singur: 
Să organizăm partidul! 
Fără, îndoială, ori cât de bine am fi organi­
zaţi — nu vom putea paraliza toate încercările de 
corupţie şi terorizare, dar le vom putea reduce 
la, un minim neînsemnat şi — neprimejdios. 
Organizarea serioasă a partidului va- face pe~ 
t.iţiile de prisos! 
Publicarea sentinţei. 
Despre publicarea sent inţei pr imim din 
Budapesta următoarea t e l egramă : 
\ Azi . la orele 12 a publ icat Curtea de 
Casaţ ie sent inţa în ches t iunea petiţ ie i delà 
Vinţ . Pet i ţ ia a fost respinsă, şi pet i ţ ionişt i i 
condamnaţ i la plătirea sumei de 26 .000 
cor. cheltuiel i de proces . 
La publ icarea sent inţe i au fost de faţă 
dnii Dr. Mihali, Dr . Şerban, Dr. Sabo. Dr. 
Erdéli şi mulţ i s tudenţi universitari . 
Toţ i Români i au părăsit sala, după pu­
bl icarea sentinţei , fără a mai asculta şi ex­
punerea de m o t i v e . 
Resp ingerea pet i ţ ie i a stârnit adâncă 
mâhnire în cercurile româneşt i . 
„Gazul44 meu. 
y — Către cetitorii mei Transilvăneni. — 
Nu ştiu dacă d-voastră, iubiţi cetitori , 
-cari m'aţi urmărit în co loane le „Româ­
nului" şi mi-aţi adus laude, în diferite oca-
ziuni, laude de cari roş iam fiind prea vii, 
— nu ştiu zic, dacă nu veţ i fi crezând as­
tăzi, după toba „Românului" , că a m a-
juns un holeric, un c iumat , conform diag­
nozei empiricului med ic al bubelor naţio­
nale, d. Vas i le Goldiş . 
Fiţi însă liniştiţi. Cu mine nu se petrece 
nici un „caz fără însemnătate" , dar se pe­
trece o frumoasă pildă, de mare însemnă­
tate , pildă din care d-voastră puteţ i trage 
învăţătur i folositoare. lat"o : 
A m fost angajat din Bucureşt i , pentru 
înfiinţarea ziarului partidului naţ ional ro­
mân. A m primit acest angajament din idea­
l ism, ştiind c ă voi cunoaş te pe fraţii m e i 
români de peste Munţi, cărora le-aşi pu­
tea aduce un cât de mic folos moral . E u 
însă eram încredinţat că „partidul naţ ional 
român din Ungaria şi Transi lvania", e s t e 
însuşi neamul de acolo , adecă aces t partid 
reprezintă toa te idealurile acestui n e a m 
întreg şi luptă pentru realizarea loi -. 
. .Doamne, eâtă depăr t a re 
cfela vierme pan ' La a s t r u ! " 
F drept, au trecut mai multe luni, până 
să mă conving că aces t partid es te absolut 
utopic . Şt i ţ i d-voastră acele figuri do ceară 
cari reprezintă un s imbol ! D a r oare d-voa­
stră aveţ i nevo ie de simboluri în v i a ţ a po­
l i t ică? Nu. nu ! Numai aci, în v ia ţa poli­
t ică, nu este nevoie de s imboluluri . S ă te 
laşi în nădejdea unei vechi figuri pol i t ice , 
că-ţi păzeşte el l ibertăţi le tale , în seamnă 
să teculc i „pe urechea aia" — şi nu târziu 
să ţe aducă' la real i tate, loviturile neaş tep­
ta te ale duşmanului de veacuri . 
D-voastră n'aveţi n e v o e de figuri de 
ceară, .cari se dau drept zei sau idoli la. cari 
ar urma să vă închinaţi . D impotr ivă , v ă 
trebue oamne i energici , capabili , ideal işt i 
şi culţi, cari să v ă s imtă durerile, să vă 
c u g e t e năzuinţe le şi să se sacrifice pentru 
d-voastră.. . 
S ă vorbeşt i în parlament ce ai mai vor­
bit a c u m zece ani ; să răcneşt i în adunări 
poporale lucruri, ş t iute m a i bine de popor, 
decât de oratori (am văzut popor întreru­
pând pe oratori şi manifes tând idei supe­
rioare); să te ocupi de interesele ta le mai 
mul t decât de ale poporului — aces t ea nu 
sunt fapte cari să îndrituiască pe indivizi 
a- se numi martiri , reformatori , ori îndru­
mători ai poporului. 
„Part idul naţ ional român din U n g a r i a 
şi Trans i lvania" este format astăzi din o 
m â n ă de inşi. câţ iva doctori şi câţiva, ro­
mâni , cari nu ştiu româneşte,' nu cetesc 
nici o carte, şi pol i t ica o consideră c a o 
afacere, din care neapărat trebue să aibă 
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ceva de câşt igat . A c e s t „prtid" nu repre­
z intă aspiraţii le întregului neam de 4 mi­
l ioane de Români , ci cel mult ale unor 100 
de mii . Alegeri le congresuale sunt o probă 
care scade mult. această, aproximaţie. In 
călătorii le mele şi în contactul cu Românii 
această aproximaţ ie scade şi mai mult -
şi .sunt sigur că un plebiscit (câţi ţin cu 
„Tribuna" şi câţ i cu „Românul") ar scă­
dea-o şi m a i mult . reducând numărul ..ro­
manişt i lor" la câteva sute de inşi. 
ha bine. eu când am venit în Transira-
nia. credeam contrarul: că. tribuniştii sunt 
aceas tă mână. de inşi. nişte disidenţi turbu­
rători ai disciplinei .şi . .spărgători" ai soli-
darităţei neamului . 
Şi vedeţ i , iubiţi cetitori , realitatea am 
observat-o prea târziu : şi regret mult, ci 
n'am observat-o delà început şi m'am făcut 
din cauza aceste i neatenţi i , instrumentul 
aceste i mâni de inşi, cari nu sunt nici mai 
mul t . nici mai puţin, decât nişte periculoşi 
fratricizi. 
Trebuia să observ, să observ clela înce­
put marea acţ iune fratricidă ce urmaşi 
pornească — şi anume de atunci delà so­
sirea, mea în Arad. când mi-s'a desfăşurat 
următorul program : 
înfiinţăm „Românul" în аѵеіщ o-
raş, pentru a distruge „Tribuna", Pm 
ori ce mijloace, să silim pe cine ar moi 
rămânea tribunist. să intre sub noi 
steag. 
Acesta mi-s'a. repetat necontenit, timf 
'de 11 luni de zile, câ t am stat eu la „&)•' 
mânui". — de eâtre dnii Goldiş şi Suciu, 
l a n c u şi Marşieu, X şi Y. de către aceú 
ieşi" ai poporului, fruntaşi nu în lupta» 
tra duşmanului , ci în lupta contra fraţilor 
înşişi ! 
Era atâta ură. atâta, .sălbătăcit! in su­
fletul acestor „aleşi". încât , ori cât ştiam 
că dacă intri în horă trebuie să joci, fcotuţ 
mă mustra tot m a i mul t conştiinţa, că ser­
vesc o cauză, greşită, rea, îngrozitoare! 
1 şa dar era o minciună teribilăprop 
gramul celălalt pe care-l afişa in primvlsk 
număr ziarul „Românul"! 
Şi as tio 1 mi-am dat seamă, cine este? 
ce vrea „partidul naţ ional român din Un­
garia şi Transi lvania". 
Aces t partid n'a, scos un nou ziar pen­
tru că poporul are nevo ie do cât mai largă 
cultură naţ ională — ci pentru ca să aibă o 
armă fratricidă mai sigură. Adunările po­
porale n'au fost decât o reclamă pentru a-
cost ziar şi o Întremare pentru fiinţa sdrun-
cinată a acestui ..partid". Foarte simplu: 
dacă „ R o m â n u l nu se înfiinţa, adunările 
poporale s'ar fi făcut cu tribuniştii de azi 
Împreună, şi ele ar fi adus numai atunci unj 
folos real, când şi-ar fi spus cuvântul şi oa­
meni i de idei. oameni i de bine şi talentele 
reale ale Români lor de peste Munţi. Щ 
aceştia. însă sunt acumulaţi în sfera senină 
a Transi lvaniei , în lumea, lor de Români, 
Psiltosme delà. 34 cor. in sue. 
Calitate bună. — Croială perfectă. — Preţuri fixe. — Pretenţii exagerate exchise, 
KATZ ş i MENDEL, Kolozsvár, Mályás k i r á l y - № 10. и. 
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ori<rç Constantin si Lauren ţ iu Л ѵ і і і ш şeful ire­
alul. 
Au fost grav răcniţi: Htavăr Gboorghe, D ibu 
r
«ile, Năstase Ghi ţă , Geană Ştefan, B a r b u Ion 
i Olaru Yatsile. 
Toţi răniţii au fost t r anspor ta ţ i ia sp i t a lu l 
in Bârlad. 
— Dela serbările de încoronare a regelui George 
ilndii.Clrii.şu! Delhi din India a făcut mari pre-
ătiri pentru pr imirea regelui George al Angl ie i , 
mc va jsoeij zilele acestea ш Ind i i , unde se va 
ncwona de împăra t al 1 ndi i lor . Se rbă r i l e îneoro-
aiii aveau s ădecuvgă în mare p a r t e intr ' i rn cort 
TaiKÜcs, împodobit cu p ie t r e scumpe. IKvpă cura 
ţ anunţă acum din J^ondra cortul a ars cu de-
irârţirc. mistuind bogăţ i i le car i îl împodobeau. 
— Pe urmele „Mottei Lisa", ha t r ibuna lu l diu 
Paris un martor a făcut unele recunoaşter i a sup ra 
«torului care a furat tabloul Mona Lisa. I 'e baza 
«stor clate poliţia crede că va da de urina ho­
lul tii. 
— Alte victime a aviaţ iei . Nu-i aproape zi ca 
«ànu înregistrăm câte o nouă vict imă a aviaţ ie i . 
Be data asta nenorocitul aviator a fost englezul 
Oxlcy, care făcând ascensiuni pe câmpul dela 
Liley s'a prăbuş i t dela o înă l ţ ime de 80 de 
»tri rămânând pe lor. 
— Un escroc român arestat la Smyrna Cet im 
in „La Liberte" d in Comptait t inoptd eu data de 
1 Decemvrie: 
„Individul Opre.scu, supus român, după ce a 
«vârşit im mare număr de fu r tu r i şi escroheri i 
k KoJtisinia, a venit Iu ('-omstantinopol, unde a 
keeit o bucata de t imp şi a t ră i t d in di fer i te ex-
pidienie. Acum în urină s'a dus la S m i r n a . Cort­
ului României din acest oniş , af lând despre so-
Ш ftirocsului escroc pe care îl cău tau autor i ­
tăţile din ţara lui, făcu demersur i pe lângă val iu 
ţi acest?, ordona ares tarea lui. 
..Fiindcă consulul Românie i n 'are local de 
închisoare, Op.rescu fu dat in paza consu la tu lu i 
Fmţti,până ce va fi îmbarca t pe bordul vapo-
I ralni ne»âne.sc. Oprewru, prefăeându-se că e bol-
'mv, tt ragă de eaivasul însărc ina t cu paza lui în 
dulă ca eă-i aducă un doctor. C a r a s u l , om de 
treabă, călăuzit de un sen t iment de omenie, ne 
im săi aducă doctorul cerut , da r pungaşul se 
folosi de lipsa Ir.i şi, spă rgând uşa temni ţe i , evada. 
Consulatul l'rccjiţei dete afară pe bietul c a r a s . 
atunci, acesta se ju ră că o să guseasca pe 
(monier şi, in adevăr , după înde lunga te cău-
din provincie care mer i tă o aprec ia re deosebită. 
Maşini le p r inc ipa l e eunt cele p e n t r u fabriearea 
oleiului , p recum, presse de olei c u apăsare de 
<pă. mor iş t i p e n t r u măcina tu l seminţe lor , maşini 
de separa t p ră j i toa re ş. a. Aten ţ i e mai m a r e mer i t ă 
I pressele de apă, car i sunt foar te de prefer i t a l tor 
Ï fabr icaţ i i , având o const i tu ţ ie s implă. Au fost 
p remia te la 1885 în Budapes ta , 1896 Budapes ta , 
1003 Cluj . lftOfi Bucureş t i , 1907 la Cinei-Biserioi . 
lin, izbuti на ei şi -.1 ares teze . Ala l tăe r i , 
Oprewu a fast ішіаге-at po bordul vaporulu i ro-
aisw, cat* pleacă spre Cons tan ţa , i n bagajele 
bisau găsit cinci paşapoar te fe lur i te , mai mul te 
wisori compromiţătoare şi un mare n u m ă r de 
«iiertc furate." 
î Atragem atenţia Ori . 1'. ce t i tor a supra în-
; Wulm din numărul den^i aî z iarului nos t ru — 
• )5rmei demiiş'mi agricole şi pen t ru fân tân i ar­
iene, Váradi Lajos l i odmezö-Vása rhe ly , S t r . 
Ibo 1. Firma a fost decorată la 1902 în Vâr-
Цк190Р> în Zen ta, la 1904 în H odmezö-vásár­
o l a 1905 în Timişoara, la 190ti în Budapesta 
fBrcurefjti. Catalog t r imi t e g ra tu i t . 
1 la atenţia instituţiilor de binefacere Fabrica de 
„MotkovHs" societate pe acţii recomandă spre 
ІіІЙяіігс — shete d(> copii, băieţi si fete — fabrica­
nt Woprie. Ghetele sunt făcute din materialul cel mai 
fijiturat, preţurile fabulos de ieftine. Comandele 
% pot face acum atlresânduse la filiala din strada 
іЫіЫег 18. 
Lencz, d i rec torul şcoalei eupejrioare 
meserii din Budapesta a scris în 1896 cu pr i le-
Ümileniului, referitor la fabr ica ţ i i le f rmei mele 
itoarelc: „Fabrica de maşini Majerszky Bar-
utós este una dintre cele mai î n semna te fabr ic i 
E C O N O M I E . 
Cn avertisment pentru băncile noastre. 
In l egă tură cu avizul publicat în n u m ă r u l 
nost ru de eri , pr imim din S ib iu u r m ă t o r u l ar­
ticol: 
Cercurile conducătoare ale uneia din­
t r e cele doua asociaţ i i regnicolare de bănci 
din I îudapesta, anume „Pénz in téze tek Or­
szágos Egyesü lé se" (o copie aproape fidelă, 
a însoţirii noastre cu mult mai vechi „So­
lidaritatea") se sforţează do o vreme în­
coace tot mai mult să-şi înmulţească- m e m ­
brii şi să-şi mărească influenţa în provin­
cie. Лrăngiază adunări şi conferenţe în 
toate părţile ţării şi în t impul mai nou, cu 
[(referinţă, şi în ţ inuturile româneşt i , în 
Ardea! şi Hănat. 
X'am avea nimic de zis asupra acestor 
năzuinţe şi fapte ale asoc iaţ ie i regnicolare 
amint i te — dacă conducător i i ei s'ar re­
strânge să atragă în sfera lor de interese 
numai băncile maghiare din ţară. Dar din 
felul c u m s'au pus la cale pân' a c u m adu­
nările din provincie ale asoe iaţ iunei regni­
colare de care ne ocupăm, ne-am câş t igat 
convingerea , că în m o d deghizat „Pénz­
intézetek Országos Egyesü lé se" urmăreşte 
ці alte. scopuri ascunse , scopuri egois te şi 
agres ive faţă de asociaţ ia bănci lor noa­
stre.' ,, So 1 i d a r i t a't ea". 
Oăoi ce alta decât purtare agresiva 
es te din partea asoc iaţ ie i regnicolare, când 
ori şi unde merge în ţ inuturi româneşt i , 
printr'un potop de scrisori oficiale .şt par­
t iculare îndeamnă- băncile noastre, gru­
pate deja cub steagul „Solidaritatea", să 
între in şirul membri lor ei, unde caracterul 
lor de inst i tute de bani române se pierde cu 
totu l? 
Aşa este c o n v o c a t ă a c u m pe 10 De­
cern cric a. e. n. o a-stfel de adunare a aso­
ciaţiei regnicolare pestane la Cluj — pen­
tru .4 întemeia o „secţie ardeleana" a băn­
cilor şi fie lângă băncile noastre şi condu­
cătorii l o r se desvoaltă o stăruinţă dea-
dreptul suspectă pentru a le determina să 
ia parte la adunare şi să-şi dea concursul 
ia real izarea ideei — atât de frumoase din 
punct de vedere şovinist ic maghiar. 
întrebare este a-cum, ort a t es te bănci­
lor noastre, în faţa năzuinţelor, ce se pot 
întrezări în ac ţ iunea asociaţ ie i pestane, să 
conlucreze în Cluj, fie în ori şi ce formă, 
la întemeierea . .secţiei ardelene" prin care 
se tinde la paralizarea act ivi tăţ i i „Sol ida­
rităţ i i" noastre , dacă nu chiar — cu t im­
pul — la spargerea e i? 
Răspunsul se impune dela sine. Insti­
tute le de bani române , cari cele dintâi 
s'au organizat de bună voie la noi în ţară 
şi au în teme ia t prima asociaţie de bani în 
Ungaria: , ,Sol idaritatea", au. în aceasta. 
deja organizaţia lor proprie, mai veche şi 
ma i desăvârşită , decât „Pénz in teze tek Or­
szágos Egyesü lése" , care a c u m so năzu ieş te 
cu mare aparat a atrage la sânul ei şi in­
st i tute le noastre de bani. Prin urmare aces­
tea n'au nici o nevoie a contribui ele însele 
la s lăbirea bazei „Sol idari tăţe i" prin intra­
rea lor înttre membri i asociaţ ie i regnico­
lare, care dea l tcum nu le oferă nici un fa­
vor, ci din contra sarcini. 
Poftească numai, . .Pénzintézetek Or­
szágos Egyesü lése şi organizeze — şi şi 
grupeze — şi în jurul s teagului ei bănci le 
maghiare , căci locul acestora este în sânul 
ei. iar băncile noastre fie în faţa adunarei 
din 10 c. c o n v o c a t ă la Cluj, c eeace le in­
dică, plin de înţeles , chiar firma însoţirii 
noas tre : solidare. în a opune rez is tenţă pa­
sivă faţă cie nonele năzuinţe de cucerire 
ale compatr ioţ i lor maghiari . 
Carnea din România în Austria. Din Viena 
se anun ţă : Consil ieri i comunal i N a g l e r şi Klei­
ner in torcându-se din că lă tor ia de s tudiu în Ro­
mânia , în legă tură c u ' i m p o r t u l de vite au consta 
tat că în România se găsesc vite suf ic iente pent ru 
eomplectarca aprovizionarea Vienei . 
Al t fe l au găsit în Moldova 1.1,70 iar iu Mun­
tenia 5900 vite tă ia te în t re cari unele cân tă r ind 
peste 800 k i lograme. 
Din cerce tăr i le lor reise că în u l t imi i 10 am 
creş te rea vi telor a lua t un mare avân t în Româ­
nia că expor ta tor i i români sunt acuma tocmai 
îu cău ta rea unui debuşeu. 
Cea mai mare par te a vitelor se expor ta î» 
I ta l ia pr in Cous tant inopol . 
Doi a izbucnirea războiulu i însă. şi mai alee 
din cauza temer i lor că Da rdanc l e vor fi blocat* 
oxpor tor i i au î n t r e r u p t or ice t r anspo r t . 
Iu u r m a acestor cons ta tă r i cei doi consi l ier i 
vor face. un raport a m ă n u n ţ i t p r i m a r u l u i cerânal 
să grăbească măsur i l e p e n t u r a real iza imed ia t 
impor tu l cărne i româneşt i . 
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„ R Ă S B O I ŞI P A C E * 
A apă ru t în ed i tu ra „Tribuna" p r imul voittm 
din celebrul roman al conte lu i 
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„Luceafărul" revista l i t e ra ră şi ar t is t ică delà 
Sibi iu a a p ă r u t cu ru ină toru l sumar boga t şi va ­
riat ( n n d 2.1). 
A. Bâreseanu : P ic toru l Mihail P o p . Eca t e r ina 
P i t i ş : Cântec (poezie) . M. (V . Poezi i popora le . 
I. Boro ea: R ă m ă ş a g u l , comedie î n t r ' u n act dupS 
Goethe. G. Rot ieă : Cântec de iubire (poezie)-
Ion Gr id : P r ăpas t i a . Mar ia C u n ţ a n : În t â rz i a t e . . . 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
99 STALY 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, P á l y a u d v a r . 8 
Yăpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 
La ж da peste 10 Cor., pachetul se retrimite francat 
(poezie) . M. Sauleseu: Cântă o ca ter incă (poezie). 
•V. Lochi ţa : T recu t (poezie) . 
D ă r i ele seamă: O. C. T . Alex. Orara : Amin­
tiri; Si lv. Moldovan: A r d e a l u l ; Dr . I. B a t i u ei 
Al Ciura : Poe t ică şi legendar poet ic ; N . Bănescu : 
•Oore-spondenţa familiei I l u r m u z a c h i cu Gh. Ba-
riţiu; A l m a n a h u l scr i i tor i lor delà noi. 
Cron ică : Episcopul Gher le i . Cr i t i că severă şi 
«eritică indulgentă . U n fa l iment (M. S.) Concer­
nul Lucia Cosma ( I . L.) Concer te le s imfonice din 
Bucu re ş t i ( I . B o r g o v a n ) . Cronică şcolară . — Bi-
bl iogra i ie . 
I l u s t r a ţ i u n i : M. P o p : P o r t r e t u l Sevast ie i P a -
novici , Cap de s tudiu , L'n b ă t r â n cet ind, H a i d u -
<ml R a d u Anghe l , P o r t r e t u l Elisei Pe t rov ic i , U n 
î n g e r (El isa Pe t rov ic i ideal is tă) , F e t e d in Săcele . 
E. Lovînescu: Scenete şi Fan taz i i . — E d i t u r a 
'. —. P re ţu l 1 cor. 25 fii. + 10 revis te i „ F l a c ă r a 
fii. porto. 
A u apă ru t : 
„Calendarul Naţional" ed i ta t de „Foa ia inte­
r e s a n t ă " d in Orăş t ie . P r e ţ u l 40 fii. -f- 5 fii. por to . 
Conţ ine numeroase i lus t ra ţ i i actuale . 
„Flacăra", noua revistă l i t e ra ră deda Bucu­
reş t i , număru l 5. P r e ţ u l unu i n u m ă r 16 fii. 
Delavrancea: Liniş te , T r u b a d u r u l , S t ăpân ia o-
da t ă . P r e ţ u l 2 cor. 50 fii. + 20 fii. por to . 
A. Manzoni: Logodnici i . 
10 fi i . por to . 
P r e ţ u l 80 fii. + 
„Ţara Noua" revis tă l i t e ra ră sub d i rec ţ ia d lu i 
Nicolae Xenopol , sena tor . 
P a r t e a is torică şi sociologică a revis tei e sub 
d i rec ţ ia dlui A. D. X e n o p o l , m e m b r u al Aca­
demiei R o m â n e ; par tea l i t e r a ră e sub di rec ţ iu­
nea d lu i Mihail D r a g o m i r e s c u , profesor 
xmiversitar . 
I a t ă sumaru l N r . 2 a l revistei (15 Noemvrie . ) 
A. D . Xenopo l : S t a r ea Român i lo r în cele 
d in t â i veacur i a l e s t ăpân i r e i ungureş t i . 
Corne l iu Moldovan: Ovid iu la TomLs (ver-
isuri). 
D . A n g h e l : F loa r ea de Alves. 
Gus tav B a r o n Bedeus : T recă toa rea delà Tur-
nu-şoRiu (eu 12 i l u s t r a ţ iun i ) . 
G. M u r n u : Odisea ( H o m e r ) . 
Fjmil Nioolau: Amin t i r i d in T e a t r u . — Moar 
tea a r t i s tu lu i Gr . Manolcscu. 
Nicolae Xenopol: R o m â n i a şi Bu lga r i a . 
Corne l iu Moldovan: Cronica d ramat ică . 
Leun F e r a ru: P is ica (versur i ) . 
B. N e m ţ e a n u : Cronica veselă (versur i ) . Iu­
bi tei care nu-mi ci teşte versur i le . 
«Tuvenul: Cronica zilei. — Ruperea t ra ta t ive ­
lor de împăcare d in t r e conservator i şi conserva-
tor i i -democraţ i . 
M'. S.: Cronica in format ivă : Căr ţ i , revis te 
s t ră ine , reviste române. 
A. D. Z.: Bibl iograf ie . 
P r e ţ u l abonamentu lu i pe un an 18 lei. Un nu­
m ă r un leu şi 50 bani . 
P e n t r u Aus t ro -Ungar i a abonamentu l 10 cor. 
pe an. 
A apărut şi se găseş te de vânzare la 
„Librăria Tribuna" : 
„ S p r e P r ă p a s t i e 
Senzaţionala serie de articole a dlui R. 
Ciorogariu, a apărut în broşură şi vestim 
tuturor doritorilor de a avea aceste pagini 
de tăria unor documente istorice, că pot 
comanda broşura la librăria „Tribunei", în 
preţ de 50 bani. 
La Librăria „Tribunei" să află de vânzare „Po­
melnicul viilor şi morţilor" legat în pânză, aurit 
cu preţul de 50 fileri plus 5 fîlerî porto. 
* 
— Cine vrea să câştige frumoase cusături româ­
neşti eă cumpere lozuri de ale loteriei organizate de 
Beuniunea femeilor din Arad. 
Preţul unui loz 1 cor., eomandele să ee adreseze la 
ДіЬгагіа Tribuna", adăugându-se şi portul postai. 
* 
Ultima noutate literară: 
„La Maia Calicului" 
rfurele şi schiţe 
de 
Caton Theodoriaa 
Ü B elegant rolum de 180 pagini, «оргіпхаші 
Ш питеіе şi schiţe alese ale distinsului nnreliat. 
Preţul volumului 1 cor. 50 bani 4- 80 Ь»Щ 
f«*». De r i n zare 1« „Librăria Tribuna". 
G. Rotică: Poezii , Edi ţ ia a 2-a. U n vokmt 
g a n t de 110 p a g i n i . ' c u p r i n z â n d 5'j de poezii ale' 
t ână ru lu i noet bucovinean. ' A s u p r a volumului 
i-'oiri reveni) . 
Pre ţu l 2 .10 fii. por to . 
Ţ . Gautier: Ar r i a Marcella, t r aduce re de N. Dam 
deecu. N u m ă r u l 20 din biblioteca „Lumina". Ut 
volum de 112 pagini . 
Pre ţu l 30 bani -f 5 ffl. por to . 
„însemnările unui trecător" 
crâmpeie din sbuciumările delà noi 
de Octavian Goga. 
Preţul 3 Cor. în România Lei 3\5() plus ; 
fii. porto, recomandat 60 fii. 
La Librăria „Tribunei" se află ie y&tm 
C a l e n d a e pe anul 1912 
Calendarul Lumea Ilustrată, a 1.50 -f 21 I 
porto. Reeomandat 4 i fii. 
„PosnaşuP calendar umoristic ilustrat peaoii 
1912, de E. Burcia à öO fil., porto 10 Г 
«Calendarul Săteanului" à 30 íil„ porto 1 
.Amicul Poporului" à 70 fil., porto 10 il. 
.Calendarul iubilar al Poporului român" i i 
fileri, prrto 10 iii. 
„Calendarul diecezan" cu sematism 30 iljiii" 
sematism 30 fii., porto 10 fii. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
L. C. Piteşti. Publicăm astăzi una dintre poeii 
d-tale şi vom publica şi „Cel din urmă cântec", 
lalte însă. nu, căci sunt In cea mai mare parte renr 
cenţ-e emiiKweiane. Ai însă un bun talent de versifi 
şi frază bogată. Te îndemnăm, deci, să no mai I 
şi să te gândeşti la tm singur lucru: scrisul ni«* 
cepe cu cel din urmă cântec:". Impuneţi dar : 
•ă obiectivitate când scrii. Cearcă să scapi de dirai» 
cari, poate, nu le ai. Mai priveşte şi în »uflotul i 
De altfel sfaturile noastre ai libertatea NU le primii 
sau nu, după cum îţi porunceşte individualitatea d-tale. 
In primul rînd talentul răspunde. Dacă îl ai, el N-
ruoşte tot. 
Redac to r responsabi l : Iuliu Giurgiu. 
„ T r i b u n a " ins t i tu t t ipograf ic , Nichin ţi m 
Leon Tolstoi. M9 
RASBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A C Corbul. 
XI. 
De îndată ce primi vestea, că Natasa e bolnavă, con­
tesa Bostow plecă însoţită de Petia spre Moscova şi 
familia se stabili din nou în oraş. 
Boala Nataşei era aşa de serioasă, încât, din feri­
cire pentnru dânsa şi pentru părinţii ei pricina acestei 
Ъоіі trecu pe planul al doilea. Văzându-o cum nu 
mânca şi nu bea, cum tuşea şi .suferea, şi ştiindu-o în 
primejdie — căci aşa se rostise medicul, nimeni nu ar 
i i putut să-i arate vre-o supărare pentru cele întâm­
plate. Cu toţii nu se gândeau decât să facă ori-oe spre 
a. o mântui de boală. 
Medicii veneau s'o vadă pe Nataşa câte unul singur, 
si mai mulţi laolaltă. Ei vorbeau între dânşii nemţeşte, 
franţuzeşte şi latineşte, se critioau unul pe altul şi 
ordonau tratamentele cele mai variate, bune pentru 
toate boalele cunoscute, dar nici unul dintre ei nu avu 
măcar gândul că nu putea cunoaşte răul de care su­
ferea Nataşa. 
Cu toată cantitatea de hapuri şi de prafuri pe cari 
Nataşa fu silită să le înghită, cu toată lipsa vietei delà 
ţară cu care tânăra fată era aşa de obişnuită, tinereţa 
ei birui: durerea Nataşei începu să se voaleze de 
straturi de impresii din viata ei trecută, suferinţa ei 
perdu caracteru-i ascuţit şi înoepu să se amestece cu 
trecutul. Starea tinerei fete se îmbunătăţi fiziceşte. Ea 
era acum mai calmă, dar veselă nu mai era. 
Nu numai că ea evita ori-cc manifestare voioasă, 
ea balurile, concertele, plimbările, dar ea nu putea nici 
măcar să rîdă fără a isbucni m'apoi in plâns. Ea nu 
mai putea să cânte. 
De câte ori rîdea sau încerca să cânte, lacrămilc 
o înăbuşeau: lacrimi isvorîte din amintirea acelor vre­
mi curate şi pe veci pierdute, lacrămi de necaz, fiindcă 
'şi prăpădise viaţa care ar fi putut să fie aşa de fru­
moasă. Rîsetele şi cântecele îi păreau o profanare a 
durerei ei. Ea nu mai arăta interes pentru nici unul 
din lucrurile cari umpleau odinioară tânăra şi nepăsă-
toarea ei existenţă. 
Ea-şi amintea cu durere, mai ales de lunile petre­
cute la ţară în societatea lui Nicolae. Ce n'ar fi dat ea 
ica să fi putut retrăi una din acele zile! Dar ele se sfâr­
şiseră pentru totdeauna. Presimţirea ei nu o înşela: 
vechea ei stare de libertate şi de susceptibilitate la 
toate bucurile n'avea să-i mai revie. 
Cu toate acestea trăia. Ea se gândea cu plăcere că 
nu era nici mai bună nki mai rea ca atâtea, altele, dar 
acestea nu-i ajungea. E îi evita pe toţi membrii fami­
liei; doar cu Petia îi plăcea să stea câte odată de vorbă, 
şi chiar să rîdă. 
Nataşa aproape nici nu mai ceia din casă şi dintre 
cei cari vineau s'o vadă numai Pierre ii era binevenit. 
Nici nu se putea dealtmintrelea ca cineva s'o trateze 
•cu mai multă duioşie sau s'o ia în serios oa contele Be-
zukhow. 
Nataşa simţea instinctiv această duioşie şi găsea 
o plăcere imensă în societatea lui Pierre. 
Câte odată ea îl vede pe Pierre cam jenat, mai ales 
când vinea vorba de trecut; dar ea îşi explica jeoa lui 
prin bunătatea, şi stângăcia lui obişnuită. 
Pe la sfârşitul postului lui Sân-Petru, o vecină de 
moşie a Rostowilor sosi la Moscova spre a-i cinsti pe 
sfinţi .Ea propuse Nataşei de a o însoţi la biseri 
pentru a se griji. Tânăra fată primi cu multă bue 
şi cu toate că medicii o opriseră de a ieşi dis de di» 
neaţă, în loc de a se pregăti de sărbători în mii 
după obicei, ea stărui pentru a. merge la bisericii 
timp de o săptămână nu lipsi delà nici o leturghiei 
vecernie. 
Contesa era încântată de această evlavie a Natal«, 
După puţinul succes al îngrijirilor medicale, ea ape» 
că, rugăciunea va fi mai folositoare fiicei ei; eap№ 
mise deci Nataşei să meargă la biserică fără ştreada­
torului. 
Dna Beloff, soaţa Nataşei, vinea s'o ia pe Ma) 
la ceasurile diu noapte şi o găsea sculată şi îmbrW, 
căci pentru nirne în lume tânăra fată n'ar fi roit ii 
piardă o slujbă bisericească. Ea-şi făcea în 
leta, îşi punea rochea, cea mai veche şi manteluta M 
mai stricată şi eşea tremurând de frig în străzile di­
serte pe cari le luminau razele cenuşii ale zorilor de á 
Când se întorcea acasă nu întâlnea îa cale-i d 
lucrători ce se duceau Ia muncă, ori măturătorii 
turând străzile, şi oa încerca un sentiment aoo: 
tinţa de a-şi îndrepta greşelile şi de începe o 
nouă, curată şi fericită. 
Sentimentul acesta se întărea încă zi cu zi înaiŞ 
săptămână şi fericirea de a se cumineca îi para »si, 
puternică, încât îi fu teamă de a nu putea eopiiri 
acelei Dumineci fericite. 
In sfârşit, ziua aceia sosi, gi' când, după ce M : 
min-ecă, Natasa eşi din biserică în rochia ei de; 
lină albă ea se simţi pentru întâia oară liniştită ei 
ioa.să, după atâtea luni de suferinţă. Medicul «re 
îu ziua aceia îi ordonă să urmeze aceleaşi pmfltL ? 
(Urmare). 
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pecari au trebuit să-i apere, de atacuri le ta­
cite şi făţişe ale „partidului naţ ional". . . 
lată dar, dragi cetitori , c u m so ex­
plica adevărata d iagnoză a. „cazului" m e u . 
vjivă rog să m ă iertaţi că vă spun. pe ş leau, 
ca aţi dovedi o nepăsare v inovată , dacă. 
nu vă veţi ridica cu toţii , şi într'un g las 
şi într'o s imţire, să protestaţ i contra fal­
şului steag al „Românulu i" , r idicat de mai 
mulţi, dar ţinut de. un singur om. băgaţ i 
(io seamă, de un s ingur om. care zăpăceş te 
§i pe ceilalţi şi care prin aces t falş s t eag 
„jiparge" с/ în sus solidaritatea, naţ ională . 
Acest om este domnul Vasilie Goldiş. 
11 cunoaşteţi , de sigur, mulţ i dintre dv„ 
poate încă de mult , de zeee -douăzee i de ani, 
dar îl cunoaşteţ i din depărtare, — pe când 
eu îl cunos-c de aproape, foarte de aproape, 
căci timp de un an de zile 1'am avut sub 
•ochi, i-am văzut tot adâncul sufletului, care 
au-i atât de compl i ca t încât să nu i-1 poţi 
pătrunde în câ teva m o m e n t e de observa 
ţiuni. Acest aghiotant, al . .partidului" es te 
dealtfel devotat serviciului s ă u : ca să ri­
sipească parale din greu, chipurile, pentru 
redactarea unui ziar inutil , fără ca din ace 
ste parale atât de bine repartizate să ajun-
?ă pentru scoale o singură c e n t i m ă : vez i loamne. de şcoale le cari se pierd ori sunt 
pe cale să se piardă, să aibă, grijă numai 
diecezele, „partidul" fiind ocupat cu asasi­
narea talentelor, a „Tribunei" şi a tuturor 
manifestărilor sincere, naţ ionale , ale popo­
rani românesc de peste, munţ i . 
Bar de.spn; aces t rol al dlui Goldiş şi 
despre „act iv i tatea" dsale . . . .des interesată 
în această direcţie , voi vorbi mai pe larg 
cualtàocazie, când voi pune la contr ibuţ ie 
falte probatorii. 
Alex. St. Vernescu. 
Mutarea „Tr ibune i " la Sîbiiu şi alte 
schimbări. 
Organul autorizat publică in numărul să.ti do azi 
|ti»a ca ziarul nostru se va muta, cu ziua dt 1 la-
•urie 1912, la Sibiiu, unde va urma să apară sub di-
ncţimiea dlui Octavian Goga. 
Lipsa aceasa de discreţie a organului autorizat ne 
Udreptul să nu fim nici noi mai discreţi şi să desco-
Kriffldepe acum câteva schimbări surprinzătoare pen­
ii publicul românesc. 
Informaţiile noastre le avem din isvor competent 
ia ne temem că vor fi d i s m i n t i t e . 
Cu ziua. de 1 Ianuarie dl Vasile Ooldîs, actualul se-
Ittar al coTusistoruhii gr.-ort. român din Arad ţi fost 
mfesor (azi pensionat) al liceului gr.-ort. român 
ii Braşov, îşi va cere refularea pensiei si, cu două 
leii, va merg-e la Sibiiu in calitate de secretar al 
jliociaţiei". 
rte aceasta o veche dorinţă a dlui Ooldis, care nu 
Й putot-o realiza până м и т , neavând la, consistorul 
li Arad anii do serviciu cari îndreptăţesc la pensie. 
Dl Dr. Teodor Mihali, preşedintele clubului deputa­
te naţionalişti, va pleca în curînd la. Bucureşti ca 
il MU... să'şi viziteze rudeniile. 
* 
.- M Di. kau Suciu, organizatorul partidului naţional-
Bmtii, terminând munca de organizare a partidului |Wn spre mulţăjnirea tuturor... Ungurilor, va des­
tuii, cu ziua de 1 Ianuarie, magazie de barosuri în — 
I ftneluş. 
Scrisoare din Brsş&v 
Reactivarea reuniunei de cântări. — Şezătorile 
„Asociaţiunei". — Viata socială în Braşov. — 
Concertul Corfescu. 
In sfârş i i ! . . . Cea mai veche — după câ t ş t iu 
eu •-- r eun iune de felul acesta la noi : „Ken iunea 
de g imnas t i că şi de c â n t ă r i " d in Braşov s'a reac­
t ivat . Da, căci reuniunea noast ră , după o moţă­
iala devre-o doi ani, se cufundase î n t r ' u n -somn 
adânc de alţi doi ani, şi a t rebui t să vină u n eve 
ninient neobicinui t — «borul lui Vlaicu — după 
cum a spus însuşi fastul p reşed in te , d. D r . A. 
Bogdan, care să s t r ângă rândur i l e t iner imei bra­
şovene şi s'o îndemne să mai lase josnicele preo­
c u p ă r i personale şi să se apuce de un lucru aşa 
de f rumos, din care pot înva ţă ceva şi ei şi аЛţii 
Ne b u c u r ă m foarte mult , că p u t e m anun ţ a a-
ceasta obştei romneşt i . Ne bucurăm, şi tot a tâ t 
de. mu l t ne în t r i s t ăm. Nu putea oare t i ne r imea din 
Braşov să ne scutească de o astfel de ş t i re ? Pu­
tea ! Dar nu acum, ci cu doi ani mai îna in te . 
E insă carac ter i s t ic la noi. Dacă c e v a n u ne 
aduce imediat un folos mater ia l real , apoi fie 
acel ceva cât de; frumos., câ t de educa to r , cât de 
cul t iva tor , nu ne apucăm de el. I a t ă de pildă a 
ex is ta t a ici în Braşov,sunt s igur — nu-s s igu r : 
e x i s t ă ? — un fel de „ M a e n e r g c s a n g v e r e i n " 
românesc „Acordu l " . Ce credeţi , cât a ţ inu t însu­
f le ţ i rea membr i lo r lui? Vre-o câ ţ iva a n i ; — nu 
mul ţ i . Azi ab ia se pot aduna vrc-o8—12 inşi -
din 40 de inşi, câ ţ i e r au la î n c e p u t ! — -cu câte-o 
ocazie să cân te . Dar aşa s u n t e m n o i ; ce să ne 
faci ? 
Reac t i va r ea reun iune i de cân tă r i Га costat pe 
neobosi tul fost p reşedin te d. D r . Al . B o g d a n o 
muncă de peste u n an. Un an şi mai bine a t re 
bui t să umble delà Ana la Caiafa cu rugarea , să 
se înscr ie membr i i actvi la r e u n i u n e ! -Şi rog să 
nu se u i te , că Braşovul e u n u l din cele mai mar i 
cen t r e româneşt i , u n u l din oraşele cele mai mu­
zicale, şi pe deasupra , avem în t r e noi pe cel ma i 
t a len ta t muzician român, pe d. O. Dima . 
Dar în sfârşi t e'-a react ivat . Îşi ţ ine probele 
regula t , sub conducerea d lu i D ima , de vre-o 3 
s ăpă t ămân i , iar Viner i în 11 Nov. v. şi-a ţ i nu t 
aduna rea genera lă . I n cuvân tu l de deschidere ca 
fost preşedinte a ra t ă de cauză pr inc ipa lă a s tag­
năr i i r eun iune i s t a rea bolnăvicioasă a. •societăţii 
braşovene, pe care am expus 'o şi eu mai -sus şi 
încă lipsa de idea l i sm; înş i r apoi piedecilc, ce -a 
avu t de învins până la reac t ivare şi d u p ă aceasta 
i-a succes, îşi dă dimis ia . E ales în loc d. D r . V. 
Saf tu . de care legăm mar i speranţe. . . . 
Ţ in to tuş ca, p e n t r u a s igura rea exis tenţe i reu­
n iune i şi p e n t r u câş t igarea de membr i i câ t mai 
mul ţ i , să fac u r m ă t o a r e a p ropune re : Comi te tu l 
să îngr i jească ca 1) De două or i pe an să se facă 
cu corul , pe spesele r eun iune i , excur s iun i mai 
mar i (Bucureş t i , Iaş i , Gala ţ i etc. apoi V i e n a şi 
j u r , sau, în .sfârşit, unde crede comite tul , că se 
vor a m u z a mai bine cor i ş t i i ) . 
2) Cel puţ in î n f iecare lună să se facă o „con­
venire co leg ia lă" — n u concer t — to t pe spesele 
reun iune i . 
Ast fe l am p u t e a apoi aş tepta Jubileul fără 
gr i je . 
* 
De-cxlată cu ivirea celor dintâi fulgi de zăpadă 
s'au început şezători le desp . I . (Braşov) a l „Aso­
c ia ţ iunei" , c a r e — dacă n u m ă înşel — este cel 
mai activ de spă r ţ ămân t , dovadă d e în ţe legere de­
plină a chemăr i i conducător i lor lui . î n t â i a şeză­
toare , ţ i nu tă Ih rminecă în 20 Nov. v., în sala li­
ceului , a fost o audi ţ ie muzicală cu p r o g r a m bo­
gat . Cu toate că n ingea d in greu , s 'a aduna t foar te 
mu l t publ ic , aşa că la tf ore, pe când e ra f icsată 
se ra ta , sala e r a p l ină . 
Începu tu l l-au făcut două cân tă r i executate de 
corul elevilor l iceului , sub conducerea d lu i prof. 
G. Dkn>a. A fost foar te n imer i t ă ideia de a p u n e 
pe elevi să con t r ibue şi ei eu ce pot pen t ru „Aso-
c ia ţ i ime" , ca astfel să se dedea de pe acum vii­
torii „ f run taş i ai neamulu i " cu m u n c a p e n t r u 
binele obştesc, şi mai ales să se formalizeze c a 
„AAOciaiţ-iunea", a cărei membr i i a ju tă tor i aa- t r e ­
bui sa fie cei mai mul ţ i . 
Urmează l ec tu ră de d. d i r . V. Oni ţ iu . î ş i ce­
teşte schiţa „ S ă r m a n u l F e k e t e J ó s k a " care a emo­
ţ ionat -adânc audi tor iu l , s torcând chiar şi lacr imi . 
Cotisem toţi aceas tă schiţă — cine n 'a ce t i t f ru­
moasele schiţe, ale lui Sorcovă — da r acum, laru-
zită din g u r a au to ru lu i , avea ceva deosebit , ceva 
ce te punea pe gândur i , iar la sfârşi t am s imţi t 
toţi , că „focul sacru al iubirei de n e a m " -s'a po­
ten ţa t în noi. Şi «tau şi mă gândesc , oare n u le-ar 
pr inde bine t u t u r o r oilor noas t re r ă t ăc i t e d e 
t u r m ă să reectească '.această schi ţă? Cred, că d a ! 
Le-ar p r inde bine şi „ t iner i lo r acredi ta ţ i ai nea­
mului nos t ru" : Nyi lván et comp. Or i nu, die 
Goldiş i 
După d. Oni ţ iu cântă d-şoara i ţ i ţ i Ba i cd eseu 
trei din juvaerole maes t ru lu i D i m a : B ia t ă i n i m ă 
înşelată, Somnurouse păsărele , M u g u r m u g u r e l , 
iar ca al ci.ncelea punct două de T. Bred iceanu . 
P e d-şoa.ra Baiulescu am mai auzi t 'o odată . A r e 
o voce l ege ră de sopran cu t i m b r u f rumos . C â n t ă 
eu mare u ş u r i n ţ ă şi cu mul t ă c la r i ta te fraze cât 
de gre le şi nuanţează, pot zice, foar te bine . Când 
au auzit 'o în tâ i mi-s 'a p ă r u t că a fost ma i b ine . 
Lasă de dor i t în p r iv in ţa emi ter i i sunete lor , lu­
cru, care pr in pu ţ ină şcoală se poate a junge. D e 
altfel d ra Baiulescu a fost mu l t -aplaudată. Acom­
pan iamen tu l la p ian l 'a sus ţ inu t d-şoara Mur ioa ra 
P D ima . 
P u n c t u l culminant a fost de bună seamă s o l o 
d e v i o a r ă , cân ta t de d. locotenent Dr . E . Za-
ehar ia , auditor mi l i ta r . D u p ă cum sun t in fo rmat 
d. Zachar ia n 'a făcut s tudi i mai serioase cu v ioara 
.şi totuşi cân tă a d m i r a b i l . II ş t iam d in anul t r ecu t , 
deci aş teptam ceva bun. Si nu ne-am înşelat . N u 
pot spune cum a cân ta t . A t â t a doar , că lumea as­
cul ta cântecul lui , ca pe o rugăc iune şi admi ra ţ i a 
«'a p re făcu t în căldură , când a veni t r ându l cân-
teci lor româneş t i . Acompan iamen tu l la p ian a 
fost sus ţ inut , tot cu a t â t a a r tă , de dna D r . E . 
Zachar ia . I i sun tem recunoscă tor i dlui Zacharia 
pen t ru cl ipele de plăcere, ce ne-a p rocura t , şi-î 
rugăm să ne ofere cât de des astfel de clipe. 
D u p ă aceas ta corul elevilor in tonează * t re i 
cântece, î n t r e ca r i „ I m n u l s tudenţ i lor r o m â n i " de 
Ki r i ac , t ex t d e G. Coşbuc, care s tâ rneş te m a r e 
însuf le ţ i re . Si.. începem a râde. D . A. P . B ă n u ţ 
declamă. î n t â i u n discurs ţ inu t în „jargorral — 
nu de pe Bre t t e r , die N y l v a n — din B iha r i a " . D . 
B ă n u ţ ş t ie imi ta per fec t pe , f run taş i i " îmbu iba ţ i 
de car te ungurească , »Mai declamă câ teva anec­
d o t e de S p e r a n ţ ă şi povesteş te eu mul t u m o r li­
nele epizoade din turnee le sale. O f u r t u n ă de a~ 
plauaze , când isprăveşte . E chemat mereu la 
„ r a m p ă " , până ee se vede silit să declame, mai 
bine zis să gest iculeze „ E n i g m a , poezie de Goe­
the" , ceeaee _provoacă veselie şi ma i mare . 
Şi iarăş am aplaudat . . . 
...Şi ne-am împrăş t i a t apoi, ca D u m i n e c a vii­
toare să ne adunăm iarăş. . . 
In genere Braşovul n ' a r fi l ipsit de manifes­
t ă r i cu l tu ra le româneşt i . Am avut în t imp re la t iv 
foar te setirt 4 ocashmi de a gus ta a r t a româneas­
că: Concer tul d lui 1. R a d u l eseu, t ea t ru l d lui Bă­
nuţ , şezătoarea „Asoc ia ţ iune i " şi L u n i , în 21 
Nov. v. concer tu l d lui Corfescu. 
Insă noi nu prea ş t im prof i ta de astfel d e oca-
siuni . A m veni doar î n cont raz icere cu noi înş ine , 
dacă am lua pa r t e la toa te man i fes t ă r i e vieţi i noa­
s t re sociale. D r e p t aceea toa te concer te le au fost 
foar te s lab cerce ta te — la -şezătoare i n t r a r e a a 
fost aproape g ra t i s : 20 fii. 
L a concer tul dlui Corfescu sala delà R e d u t a 
e ra j u m ă t a t e goală. Se svoni.se că va cânta şi ungu­
reş te . Oa re să fie asta cauza acestui boicot? Dacă 
da, boicotul e scuzabil, şi chiar se impunea . Au-
Rétay şi Benedek 
întreprindere industrială de artă biseri­
cească, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV., Váczi-utca 59. (saját ház). 
In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-
teriî, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se renovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preturile cele mai ieftine. 
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ziam vorbùidu-se îa sala de concert , că d e va 
c â n t e ungureş t e , îl vor f iuera. D a r n'a cânta t . Şi 
a fost mai bine aşa. 
C u m cântă d. Corfescu nu t rebu ie să spui eu. 
Ş t i e toată lumea românească . C u toa te aces tea 
publicul nos t ru nu l 'a prea gus ta t . Cauza? „Ga­
ze ta" zice, că publicului nos t ru îi e da t să a u d ă 
an de an ar t i ş t i şi mai buni , aşa că aceşt ia n ' au 
făcut vre-o impresie ma i deosebită. 
O fi şi asta ceva... 
Delatâmpa. 
B ti p § ••o j 
IUI H a l t r i l n u 
Neastâmpărul Ital ic i dp a mtreprmVe 
o acţ iune mari t imă contra Turciei euro­
pene şi in consec inţa de a bloca Dardano-
lele dă ansă la compl icaţ i i d ip lomat ice se­
rioase, întru cât deodată cu acest pas va 
intra în joc si Rusia, cu scopul de a câşt iga 
deschiderea Posforului şi Dardanelelor 
pentru libera trecere a flotei salo. Se fac 
mul te oombinaţ iuni referitor la eventuale le 
e v e n i m e n t e ce ar rezulta din această ac­
ţ iune a Ital iei . 
In ori ce caz se poate aştepta la grav 
conf l ic t european, fiind in mare parte in­
teresate în Dardanele şi Anglia şi Austro-
Ungar ia . 
Pentru a mulcomi neînţe legerea gene­
rală ce domneş te în Italia, faţă de trăgă-
nările r a e b o i ú l ú í , precum şi l iniştirea di-
pi imaţiei străine, guvernul italian anunţă 
c ă trupele turco-arabe din Tripol i tania, ne 
mai putând opune rezistenţă serioasă ar­
m a t e i italiene, răsboiul poa te fi privit de 
încheiat . ÍSe vor mai da mic i lupte de "gué­
rilla", fără o deosebi tă importanţă . 
Pentru ziua de azi avem următoarele 
ştiri : 
Spre Dardanele. 
Din Roma se telcgrafiaza. că San Gia-
liano, ministrul de externe al Italiei a de­
clarat, că Italia na renunţat la acţiunea 
contra Turciei europene, ci numai a amâ­
nat-o pe scurt timp. 
Intenţiile Rusiei. 
Scopul mărturisit al Rusie i de a-şi a-
sigura libera trecere a flotei sale prin Dar­
danele şi do a menţ ine statul quo pe s e a m a 
flotelor străine, ameninţă cu grave com­
plicaţii d ip lomat ice . ,,.Teni Gaze ta" scrie 
într'un prim articol, că aceas tă năzuinţă a 
Rusiei comportă mai mare pericol decât 
t o a t e nenorociri le ce-au căzut în ult imele 
decenii asapra Turciei . Ziarul crede, că 
ori ce guvern o t o m a n va opune toată rezis­
t e n ţ a posibi lă contra înfăptuirei aceste i 
dorinţi. 
O victorie a Italienilor. 
Agen ţ i a Ştefani află din Tr ipo l i s : Ieri (5 No­
vembre) t rupele noas t re au complecta t p r i n t r e 
a l tă victorie ziua de 26 Nov. n. ocupând cu ptitere 
Ainzara , cen t ru l de reun i re şi de împot r iv i re al 
t rupe lo r regula te turceş t i şi luând opt t unu r i , mu-
ni ţ iun i , co r tu r i şi provizi i , adică tot ce Turc i i ati 
pă ră s i t în fuga lor g răb i t ă spre inter ior , împinşi 
fiind de o par te de Arab i şi de Beduin i i din oaze. 
Situaţia trupelor turceşti în Tripolitania. 
C o u s t a n t i n o p o 1, 21 Nov. — Depu ta tu l 
Aidinului , Ubeidul lah, re în tors din Tr ipo l i t an ia , 
e x p r i m ă impresii foar te opt imis te asupra s i tuaţ iei 
trupelor- turceşt i şi tăgăduieş te I ta l ieni lor oii ce 
valoare mil i tară . 
El declară că dacă Turc i i vor con t inua să dea 
dovadă de perseveranţă , ene rg ie şi sp i r i t d e sa­
cr i f ic iu, I ta l ieni i vor fi si l i ţ i să părăsească Tr ipo­
l i tania. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , / Decemvre n. 1911. 
— Nobilimea română. In numărul 2 al revistei bucn-
reştene „Ţara nouă", începe să publice distinsul nostru 
istoric, Л. D. X e n o p o 1, un prea interesant studiu des­
pre: „Starea Românilor în cele dintâi veacuri ale stă­
pânirii ungureşti". I). A. D. Xenopol scrie acest studiu 
din două puncte de vedere: 1) Ca să se vadă că Ro­
mânii aveau la început o stare bună, care numai mai 
târziu a decăzut la stare de robi. 2) Ca să se învede­
reze prin aceasta şi mai mult stăruinţa Românilor în 
vechia lor patrie. 
I). Xenopol cercetează mai întâi, cu o bogată argu­
mentaţie de documente nediscutabile, că Românii 
au avut la venirea Ungurilor o proprietate întinsă, 
/.mulsă însă rînd pe rînd din manile lor, în urina di­
feritelor împrejurări istorice. Ceä dintâi document des­
pre o proprietate românească a rămas de pe vremea 
regelui Coloinun, din anul 1227. In documentai acesta 
figurează ca proprietari numele unor oameni ca: Voi-
n e a. D i n u , V u l c a n si -Micii, nume româneşti pă­
strate până astăzi. 
Ca să învedereze şi mai mult mulţimea de proprie­
tăţi româneşti, la începutul stăpânirii ungureşti, d. Xe­
nopol studiază şi chestiunea nobililor Români din Un­
garia. Dacă au fost nobili români, atunci evident că a 
trebuit să fie şi proprietate românească. D. Xenopol 
citează o mulţime de documente, începând cu unul 
delà 1247, de pe timpul lui Bol-a IV, prin cari se vor­
beşte, nu menai despre anumiţi nobili cu nume cura* ro­
mânesc, dar şi despre o „nobilime românească.". Într'un 
document de pe vremea regelui Albiert 1 de Austria 
se spune că Mihail fiul lui Mihail de Ciorna, si Blaş 
fiul lui Stoian de Ciorna să stăpânească moşiile lor 
cum stăpâneau şi ceilalţi nobili români din Banat: „sub 
illis modis et eondicionibus quibus ce teri fidèles W a -
l a c h i no b i l e s tenoré, et possidere consiieverun". 
Cu vremea, insă, iutrind nobilii noştri între nobilii 
neamului cutropitor, au fost înghiţiţi. Dar nu numai 
atât! Deodată cu isbucnirea reforma tiunii, nobilii no­
ştri au fost nevoiţi să treacă, fie pe. o parte fie pe alta, 
perzând cu religia strămoşoa-scă şi caracterul lor na­
ţional. Acei cari au rămas intacţi naţion-alieeşte la 
început, in luptele religioase, s'au pierdut pentru «oi 
pe veti. .Nobilii Romani, in apărarea lor, au încercat 
mai multe răsvrăiiri, dar au fost învinşi sau... necesitaţi 
să treacă Carnaţii cum au făcut voevozii Drajţos si 
Radu Negru. 
Deodată cu pierderea nobilimii, pe calea deznaţio­
nalizării sau emigrării, noi ani pierdut, fireşte, si 
proprietatea, căzând în greaua şi întunecata iobăgie. 
Cetind in studiul dlui Xenopol atâtea nume de no­
bili, intre cari ..«erenissimi" si „eomes" cari НЬсвад 
pe vremuri, împreună cu voevozii şi cnejii, o puternică 
clasă romanească, ne gândim câte forţe economice ţi 
culturale am pierdut noi prin pierderea lor. In e« 
situaţie ne-am afla noi astăzi, dacă nobilimea aceasta, 
şi-ar fi putut păstra caracterul ei naţional r! Si ne mai 
gândim la ceva: Ce fel de ..voevozi" şi nobili ne-an 
mai rămas pentru zilele de acum'r! 
— Parastas pentru Augustin Bunea Ia Cluj . 
La 10 Decemvr ie n.. Duminecă , s e v a sluji 
la Cluj un parastas pentru sufletul răposa­
tului canonic Ihmea. dupa dat ina b u n ă c e 
se urmează în fiecare an. Es te şi un fond 
special pentru acest scop. inst i tui t de câ­
teva, inimi înţe legătoare din Cluj . O litur­
ghie s'a celebrat în 8 0 Noemvr ie , z i u a a-
mint i toarc a morţi i . Răspunsuri le la paras­
tas le va da corul t inerimei universi tre . 
Protopopul Dr. K. Ităianu va rosti un pa­
negiric. 
— Apropos de chitanţă. Conforta angajamentului 
meu la ..Românul", iscălit de d. Ioan Suciu, pentru co­
mitet, acest ziar îmi datorează suma de 3600 rte coroane, 
salar pe un an de zile, sumă de care nici n'a vrut să 
ştie directorul acestui ziar. Chitanţa de 300 coroane 
mi-a fost smulsă pentru a paraliza efecte pe cari lc 
prevedea s e n s i b i l u l director. Aceste 300 coroane 
mi-se cuveneau nu pentru o viitoare colaborare, ri pen­
tru spesele plecării mele delà zi::rul ..Românul". 
Forul de judecată la care m'am adresat va far* de 
altfel proba dreptăţii mele. 
Iar scrisoarea adresată dlui Goldiş a fost numai drept 
un salut de plecare, pornit tocmai dinfcr'un b u n s i m ţ , 
de care acest domn habar nu are — şi pentru care za­
darnic am scris articolul în chestiune. — Al. Veme&cu, 
— Alegere de depu/at îa Hosszupalyî. Ieri a 
avut loc alegerea de deputa t în cercul H o s z u p a t y i 
(com. B i h o r ) . Fostul deputat , Be'óthy FÁszló.í'úuú 
numi t min i s t ru , a trebuit să se supună unei ale­
ger i nouă. 
Cont racand ida tu l lui a fost jnsthis tul Buza 
Barna. Alegerea s'a sfârşit cu proclamarea <•» de­
puta t a min i s t ru lu i Beöthy, ca re a întrunit 818 
votur i , faţă de 586 votur i da te pen t ru candidatul 
opoziţ ional . 
— Chestia cavalerească dintre ТШопі şi Ri­
faat paşa. D in Pa r i s se a n u n ţ ă , că ministrul Ita­
lici la Pa r i« , fostul m in i s t ru do externe Tittoni 
a t r im i s mar to r i la Ri faa t Paşa , ministrul ple­
n i p o t e n ţ i a r al Turc ie i , ca să ceară lămuriri cu 
p r i v i r e la a f i rma ţ i a r iscată de Rifaat pasa, oî 
Soldaţii i tal ieni d i n T r ippo l i t an i a ar fi rănit pe 
gazetarul francez Jean Ca r r i è r e . Be crede că «a 
doi d ip lomaţ i vor duela. 
— Evre i i contra limbei ungureşti. Ieri s'a des­
chis în Budapes ta congresul evreiilor ortodocşi 
d i n Unga r i a . P r i m a şedinţă a fost furtunoasă çi 
discuţ i i le au fost a m â n a t e pe a doua zi — dele­
ga ţ i i noputftndu-so înţelege asupra limbei dis­
cuţ i ilor. 
l ivrei! car i nu vorbesc ungureş te , ci numai 
j a r g o n u l nemţesc, au ceru t ca propunerile să » 
cetească şi îtn l imba nemţeasca. Delegaţii p^a­
t r i o ţ i " (cum îi numesc z iare le ungureşt i ) au pro­
testat , însă, împo t r iva acestei cereri juste. 
La adresa „pa t r io ţ i lo r " s 'au spus vorbe grek 
— Brutalitate. Ci t im in „Tel .Rom.": Ding«» 
delà Coj>şa-'mică se a n u n ţ ă , că în Jo ia trecută ш 
bă t r î n ţ ă ran român, când era să se urce în trenul 
ga ta de plecare a fost lovit de un servitor dela 
că i l e fe ra te şi t r i m i t cu bru ta l i t a te la pământ. 
B ă t r î n u l neputându-se r id ica de jos, a. fost ajutat 
d e câ ţ iva că lă tor i şi urcat în vagon. Purtarea Mi 
menoasă a serv i toru lu i , despre caro se zice că ar, 
fi po r t a ru l din ga ră , a produs mare indignau 
în publ icul că lă tor . ţ i i 
— Corespondenţă de pe valea Mureşului Ui) 
corespondenţa publ icată sub acest titlu în numă­
rul 253 , d in ş i ru l debu tan ţ i lo r car i au luat par» 
la re .prezintaţ ia t ea t ra lă din Ghernesig s'a omit 
d i n greşală , numele ddor N. Oprea, comerciant,! 
Veac. s tuden t . Victor Laurenţiu, învăţător, Im 
Jioroş şi al d-rei Laurenţm, cari de asemeneaЛf 
a c h i t a t de ro lu r i l e lor spre mulţumirea tuturor. 
— Conferenţele Asocîaţiunei. Duminecă W 
Decemvre nou a. <•. ee vor începe iarăşi obişnui­
te le conferenţe , în sala festivă a muzeului b-
c i a ţ i un i i d in S ib i iu . Î n a i n t e de serbători eew 
ţ i n t o a rma toa re l e confe rn ţ e : 1. 10 Deeeuin-eDr 
Aura] Dobreecu, medie, „Sis temul nervos şi boalrl» 
mentale*'. 2. 17 Decemvre , I i i r i a P . Fetreeci, 
„ O călă tor ie în G e r m a n i a " (cu proieeţiuni d» 
schiopt ioon) . 3. 24 Decemvre, Dr . Silvestru Dt» 
gomi r , . .Călător i i români a rde len i în sec. XVII 
şi X V I I I în Rus ia" . 4. 31 Decemvre, T. E. b I 
puseu. ,.() că lă tor ie din Sibi iu prin Turmi-ІЦІ 
la R . -Vâlcea" (cu p ro iee ţ iun i ) . Conferaiţele n| 
vor începe în f iecare Duminecă la orele 5 p. m| 
T a x a de i n t r a r e , 10 bani de persoană. Pentru»» 
donţ i g r a tu i t . Se r i a a doua a conferenţelor se91 
începe după serbător i . Biroul Asociaţianh. 
•— Necrolog. Cu mul tă durere aducem la cal 
noşt in ţă neamur i lor , pr ie t in i lor şi cunoscuţilorЛІ 
bunul nos t ru fiu şi frate Milos Parca student iii 
medicină a înce ta t d in viaţă dupâ lungi şi greii 
su fe r in ţ e Mar ţ i , la 5 Decemvrie st. n. a. c. diiail 
nea ţa la 5 ore . in e ta te de 25 ani. Inmorântaral 
i-se va face J o i . la 7 Decemvrie st. n. a. e. la III 
o r c a. m. în c imit i rul gr . or. rom. din Vuradaiil 
Va rada i a . la 5 Decemvrie st. n. 1911.Fie-i Щт 
uşoară şi memor ia b inecuvânta tă ! Milosav fareal 
P e t r a F a r c a n. J u r a păr in ţ i . Victoria Parca sori| 
~\ Văd. Ana Ardelean, soţia fostului fisc ori 
şenesc a! Timişor i i George Ardelean, a rcpaw«| 
la 4 Decemvrie n„ în vrásta de 63 de ani. 
O d i h n e a s c ă în pace! 
f Moïse Nyeş , eanonic-lector al biscrieci »I 
t ed ra le gr . cat. de Oradea-mare, asesor ronsiatol 
r ia l , a ropausat în Oradea-mare la 4 Decemvi»! 
n„ ud v râs t ă de 69 de ani. 
Odihnească în pace! 
— Ciocnire de.trenuri în România. Din 1*1 
cuci ni-se sc r ie : Duminecă noaptea, pe la orè] 
2 şi j u m ă t a t e , t renul de marfă No 824, aflat il 
gara Berbeci , a fost ciocnit do trenul acoiW 
d e marfă No. 506, caro venea din Ilârl-ad, şi ea» j 
a de ra ia t . B ă u str icat mai multe vagoane. 
An fpşt oribil mutilaţi şi omorâţi frinarii: 
îîoca Xecidai , Radu Toader, Mihalache MilaU 
Nr . 2 5 8 — 1 9 1 1 . T R I B U N A 4 fag. % 
REISZ FABRICĂ DE 
L 
î n BÉKÉSCSABA—NAGYVARAD 
ssy-ut 4 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
(Lângă »Apollo«). 
Ii candidat de adVocai 
cu p r a c t i c ă ş i v ă r s a t î n l i m b a r o m â n ă , a f l ă 
a p l i c a r e l a s u b s c r i s u l . 
Dr. Hollósy Kálmán, 
advocat în Borosjenő. 
tat ün practicant 
ш plată începătoare şi pe lângă aplicare 
momentană. — A se adresa: 
Weber, bankbizományi iroda, 
Világos. 
У І I V JJ R. I 
tech i ş i n o u i d e v â n d u t . 
Adresativă cu toată încrederea la proprietarul 
k vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vă 
ttte numai vinuri b u n e , curate şi pe lângă 
preturile cele mai moderate. 
Vinuri vechi : Vin alb K —-68 litru. 
- 7 0 . R o ş u —-94. 
Vinuri din anul 1 9 1 0 : Carbenet alb 
MO litru. Siller K —'56. Rizling K —-58. 
fcling şi Ruje amestecat K —'54 litru. 
Vin din anul 1911 K —-48 şi 50 litru. 
m l să expedează cu rambursa delà 50 litri 
sas sub îngrijirea mea proprie. 
V « dau împrumut pe timp de doauă lun i . 
I calitatea vinului garantez. 
P e t r u B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
V l l Ä ß - o e ( 4 r a d m.) 
4-HicoUe Henc i l ă 
m&ear d e z i d i r i ş i m o b i l e 
Nn, Str. Vasut No 18. ''Casa proprie). 
Mice en stimă la cunoştinţă on. public din 
|H provincie, că şi-a provàzut şi mărit ate-
iînl de mfciarit ou puteri de munca corespun 
|*ми cerinţelor de azi. 
I Primeşte totfelu de laorări pentra zidiri şi 
'•Иі, preenm şi reparări ca preţuri convenabile 
ІНЦа serviciu prompt şi conşt• nţios. 
lin magazin de tot felul de mobile pregătite 
Huterialol cel mat excelent uscat delà cele 
• ішріе până la cele mai luxoase. 
Ш candidat de advocat 
cu practică, află aplicare momentană la 
subscrisul 
Dr. Oheorghe Rocsin, 
a d v o c a t , 
Oradea-mare (Nagyvárad). 
b u t o a i e , v a n e 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri­
meşte ori-ce comandă mare, aranjament | 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil, f 
M A R E D E P O Z I T ! 
FURNISORUL CURŢII REGALE ROMÂNE 
WESZELY BÉLA 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 
- » LÏPOVA. 
• • • • * * < » # • • • • • • • * • " » » • • • • • 3HN»* 
l i 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U Î L R E I N H O L D 
D E N T I S T , 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
LUGOŞ, STR. BONNÁCZ 11. 
Schapira Arnold 
giuvaergiu, ciasomicar şi optician, 
Brassó, Strada Porţii 36. 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Giuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 
lucrurile vechi, şi 
anume: giuvaericale 








s ă p a r e a de fântâni arteziene £p/;ffil Várady Lajos, 
fabrici de instrumente 
I I o d m e » ö ѵ . й . в г а . і л п е J y , 
V I , F e r e n c z - u l c a . 
Nu trebuiesc anteprenori; domeniile, co­
munele, singuraticii: singuri pot face să­
parea cu instrumentele mele. 
P r l m l u c r â t o r m i j l o c e s c . 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de s t r mă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii. 
A. Slepuk, 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
g iuvaergiu şi 
c e a s o r n i c a r 
' / 4 СЖ) 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
în argint şi articole optice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă 
Preţuri s o l i d e ! — Serviciu p r o m p ţ i 
1 T I M B A L E ! 
I 
Ţimbaleie inventate d e mine , cele mai 
moderne, cu organism dublu de oţel, foarte 
trainice şi de o rezonantă deosebită se pot 
comanda numai delà mine, cu preţuri le 
ce l e mai moderate , pe l â n g ă ga­
ranţie d e 5 ani. 
I V I é s ü r á t - o s F e r e n c , 
f a b r i c a n t d e o l m b a l « . 
Budapest, VII., ßethlen-u. 3 9 . 
Preţcurenturl, la cerere, se trimit gratis. Cores­
pondenţa întrucât se poate să se facă >n limba 
ungureasca, germană sau sîrbească. 
Г . Т Т Т Т Т I T î I T î ! T î 
Pag. 10 Nr. 258 — 1911 
Premiat cu diplomă dela corp. meseriaşilor. 
j j B o t h á z y L á s z l ó , I 
scu lptor şi întreprinzător de beton 
$1 piatră de artă, depoz i t de n|s ip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatra şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum caldă 
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenţia on. public prin lucru bun şi preturi ieftine. 
Liferez pietrl şi nisip în cant. mare. 
1 
BAUMANN ARNOLD succesorul 
L Á H N I K Á R O L Y , 
Alba-Mia, Piaţa Szent IstYán Nr. i i . 
Recomandă mobile pregătiite In atelierul 
său din cel mai bun materia1, pentru 
dormitoare, sufragerii, locuinţe garson şi 
— birouri pe lângă preturi ieftine. — 
• 
I 
GM Pabrica budapes tană de cas se de bani 
ő e l l é r i ş i S c h u S l e s * 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos-utca4. Depozi tul 
o r ă ş e n e s c şi b iroul : V. Széchenyi-u. 7. 
Liferantii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 





* ~ Blănării!!!] 
precum : boauri (muff)! 
tocuri de picioare, - j 
Jachete, după croiţij 
englez şi francez, ber-l 
letuieli cu lână, etc. 
Reparări şi transfor­
mări bune şi ieftini 
se pot câştiga la 
N i c o l a e G r u i ţ î a , 
b l á n a r 
* Temesvár-Josefstatlí, 
H i m y a d i - ù t 9. 
V 
M a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce "la cunoştinţa on. public, că inj 
(Cluj) Koloszvár, Monostori u. 7, a < n űeschisnij 
m a i r e m 8 $ a zi n înregistrat şi provăzut cu cuptoare ék\ 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanenţi 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare dej 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătariil 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigiri 
rînd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţuriJfJ 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 
T a m á s y J ó z s i t 
o l o z s v á f , 
BS 
m m » i i m i i i i i 
d e s c h i 
Se poate comanda şi prin telefon Nr. 857. 
F a b r i c a d e p a n e 
D ó z s a 
Se af-ă tn toate prăvăliile mai de seamă 1 
1 Т П Т П 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 в 
M á j e r s z k y B a r n a b á s 
f a b r i c a n t d e m a ş m i 
- î n N y í r e g y h á z a . = 
Fabrichează după o experienţa 
ca speoautate 





















Piua d e olei , construcţie simplă ori 
complicată Prăjitori de olei p-ntru 
i n c ă z u e cu aburi ori f o c Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea ole'ului şi aranjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de mehţat floarea soarelui, s a 
Exportul până acum in 237 игіпе. 
P r e g ă t i t e în e » e l * e r u ' săi» p'f>r<ri". 
Anton Juratsch, pantoiir peiitra d o i ţ | dame şi copii, 
N a g y s z e b e n , S t r a d a R e i s p e r n r . 11, 
Recomandă In atenţia on. publ c din loc şi provincie I 
P'dVuiâsa de \ЩШѢ\ 
prtgătite în atelierul său, duol ct 
rintele modei şi ortopedie', <*щЦ 
preţuri foarte moderate. 
Reparaturi execut ieftini 
PiCţuiile «.eie m a t in^öe*a<e! 
I t z k o v i t s G e r s o n , B u d a p e s t a , 
$ " S t m * l i * . T o m p ; 
D u l a p u r i d e g h i a ţ â 
t I V o 1 4 . 
la car i e necesară 
p u t i n ă , prepa*aff | 
t r u măsurarea vinuf 
a berei , conduct*! 
pregăt i rea berei $ţ| 
t r u scurs, în pre(uri I 
de ra te şi serviciu | 
întrepr indere de í 
la fabricarea zodei,J 
d e Bohemia, sin 
s m e u ' ă , lămâi f i 
a labast ru şi praf < 
m o n a d ă ş. a. i 
se efeptuiesc 
c u preturi coif 
»ír. 258 - 101 î „ T R î B t î N A" Pag. î l 
N ici o damă să nu întârzie aşi face costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda la mine; garantez 
pentru chtc, lucru după journalelele cele mai nouă. 
Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
loc, primesc şi două probe la zi. — Se poate co­
manda şi prin poştă la cari dau însuşirile cele mai 
nrgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 
George Rummel 
croitor englezesc şi franţuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 
Telefon Nr. 
Petroî Antal? litania János 
х а і э г і с А d e p i a n o c e s n r r < g u l e 
T e m e N v á r . J ó z s e f v á r o n 
•tr, Ш ж і І Д і с у і 13. — Ш±і£а.л,хі i«i Hunjradi-ut 13. 
Lif erează : 
PIANE şi PIANINE 
efeptuite în stilul cel mai modern şi 
execuţie prompta. 
Profesorii şi instructorii de muzică pri­
mesc favor cuvenit 
Catalog ilustrat Ia dorinţă trimit gra 
tuit şi porto franco. 
(С 
Ghete originale ruseşti 
pentru noroiu (imată) şi zăpadă se află în 
cantitate mare la filiala fabricei de ghete 




















l A R A D , ü » z a b a d s á g ; - t é r 1 8 . I 
fit 
Prima industrie de cazane din Ungaria de sud. 
turnător de cazând, 
SasenthÀromsàg.utca 41. mm. (casa prop> le). 
• 1 I U I » I H U U S U l b Vt W М Ш И І І Ѵ w 
Szatmáry Mihály, 
Aduc la cunoştinţa on. 
public, că atelierul meu 
de cazane l'am înoit cu 
diferite maşini, aşa că 
•unt în stare să satisfac 
ori-ce comandă. Pregă­
tesc cazane pentru abur, 
repar cazane la mori, 
corăbii, cazane de apă, 
petroleu, spirt şi chiar 




Recomandă comercianţilor: turte şi prăjituri cu miere, P£ 
precum şi luminări de ceară, albe şi colorate, facle cu fe£ 
^ . ^ . , preţ moderat — Bisericilor se dă la 
Л - * ^ а ; ' в / cumpărarea de luminări rabat — ^ 
•Я ЬЖ^^^ЕМ Comandele se îndeplinehc prompt 
Edificare ieftină! 
întrece ori-care edificare 
din alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S—5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi­
ficări, locuinţe, case de în­
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în­
grădituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa-
cement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de 
cement, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case, 
streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curente trimit gratuit. 
întreprindere de edificare cu beton, fa­




L U G O Ş, 
Str. Buziaş 37. 
Pag 12 Jî Ш t Ѣ Ü Ш A" tir. 258 - 1 9 1 1 
S uti T S T B 
ümrath & Comp. 
Budapest. ¥., Vád-körnt 6 0 . 
îşi recomandă fabricaţiile sale şi anume : 
L o c o m o t i v e d e a r a m d e s i n e u m b l ă t o a r e 
de 6, 8 şi 10- HP. 
Locomobile de 3 — 2 0 0 HP pentru scopuri eco­
nomice şi industriale. 
Maşine de treerat (îmblătit) cu putere de vapor, 
motorică, mînaj cu cai şi cu mâna; mai departe: plu­
guri, grape, tăvăluguri, triore. 
Macine de s amânat. 
V&nturători. 
Batoza de curăţit porumb. 
Tocitori de ряіе şi nutreţ. 
Kaşine de tăiat sfecle. 
Maşine de cosit şi secerat 
Zdrobitori de struguri. 
Prese de struguri. 
Morişche de uruit. 
Pompe de fântâni şi 
Tumbe de stropit cu suc de gunoi în executarea cea mai bună, 
eu preţuri moderate *i conttiţiunl favora­
bile tte aolvire. 
Catalog de preţuri r o m â n e s c tr imitem gratis şi franco. 
C o r e s p o n d e n ţ ă r o i n â n u . 
sa 
Й
ШЛЛ U j | ШСШ QUA 
SI* 
i • M o d i T e s t v é r e k , 
fabricanţi decumpene. 
Hódmezővásárhely, — Szeged, 
Lánc-utca. Bokor-utca 10. 
Recomandăm comerci­
anţilor, proprietarilor 
de mori, agricultorilor 
şi măcelarilor 
c u m p e n e l e 
noastre, pregătite din 
cei mai bun material. 
Cumpene, cântare de­
cimale din fier cu ba 
lanţe de oţel, infractu-
rabile, autentificate. — 
Pentru România life-
răm şi neautentificate. 
Comercianţilor le dăm 
rabat. — Catalog la 
cerere tnmltem cu re­
întoarcerea poştei. W 1 • 
Щ Am onoare a aduce la cunoştinţa 
(j^ ţ on. public, că mi-am aranjat în 
Timişoara, Piaţa George Nr. 4 . 
un modern 
a t e l i e r d e n t i s t i c . 
Practica mea veche mă dispenzeazâ 
de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb încrede­
rea în satisfacerea ori-cărei pre­
tenţii a pacienţilor. — Cu stimă: 




colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
Budapest , 
IY. Papnevelde-utca 8. sz. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
delà cele mai simple până la 
cele mai complicate, cu pre-
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.* 
cat, sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szász* 
Újfalu (lângă Aiud) toate sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
T e l e f o n 1 1 6 - Я З . 
S t i a s s n y és M o v á k | 
turnător ie artist ică de m e t a l . 
Budapest, YL, Y l c z k t 179. sz. 
Lucrează diferite decoruri la edi­
ficii, cripte. Toarnă diferite părţi 
pentru maşini precum şi table cu 
inscripţia pentru advocaţi, medici 
şi ingineri. Table cifrate cu in­
scripţia numelor de strade: pentru 
oraşe şi sate, cu preţuri ieftine. 
Cele mai I 
— — O I я O I O 
- «te mai solide şi cele mai după tacodă — 
z z : j м ѵ a e s * i «s a I e : 1 ' 
atât pe bani gata, cât şi in rate pe lingă che­
zăşie de 10 ani ş< preţuri ieftine, ütemük, c e » 
mat buni prăvălie In aceasta pr iv in ţă ІП 
întreaga U n g a r i a 
BRAUSWETTER М Ш 
orolöQÍer în SZEGED, 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri ee trimite GRARATUIT. 
Notez ci numai aceia vor primi catalogul gratuit ori Sri fl cer ea 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu ca a cetit anunţul bţnl In Trib.) 
Corespondenţele te fac In limba maghiari, germ uri \\ fr|l francezi. 
JEBIBÜNi." 2ШГШПЕ XEEQÖBAJEIfl М Ш Ш ßl С Ш & ~ АВЛЙ Ш З . 
